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る
け
れ
ど
も
、
事
実
は
光
明
す
な
わ
ち
智
慧
、
智
慧
す
な
わ
ち
光
明
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
ま
り
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
で
も
何
か
、「
光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
」
と
、
こ
れ
は
誰
に
で
も
頷
け
ま
す
わ
ね
。
光
明
と
言
え
ば
智
慧
の
こ
と
だ
と
。
光
明
は
智
慧
の
こ
と
な
ん
だ
か
ら
し
て
、「
光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
」
と
。
智
慧
を
あ
ら
わ
し
て
光
明
と
い
う
。
光
明
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
智
慧
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
い
い
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
何
故
「
智
慧
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
」
と
、
こ
う
ま
た
言
い
返
し
た
と
い
う
と
こ
に
、
何
か
そ
の
言
い
表
し
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
い
い
ま
す
か
。
何
か
そ
こ
に
い
く
ら
か
感
じ
の
異
な
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
み
ん
な
し
て
考
え
て
も
ろ
う
て
い
い
こ
と
な
ん
で
あ
り
ま
す
が
。
今
ま
で
話
し
ま
し
た
言
葉
か
ら
申
し
ま
す
と
、「
光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
時
に
は
、「
智
慧
の
念
仏
」
と
い
う
も
の
を
思
い
出
す
。
つ
ま
り
、
智
慧
と
い
う
も
の
が
重
要
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
智
慧
と
い
う
も
の
を
我
々
は
か
た
ち
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
か
た
ち
で
見
る
と
い
う
時
に
な
れ
ば
、
光
明
は
智
慧
の
か
た
ち
で
、
光
に
な
っ
て
我
々
智
慧
の
い
か
な
る
も
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
智
慧
は
光
明
の
か
た
ち
で
あ
る
と
い
う
時
に
は
、
仏
の
光
明
と
い
う
も
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
我
々
に
は
た
ら
く
智
慧
と
い
う
も
の
が
、
仏
の
光
明
と
い
う
も
の
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
い
く
ら
か
「
信
心
の
智
慧
」
に
な
り
ま
し
て
、「
光
明
は
、
智
慧
の
か
た
ち
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
智
慧
の
念
仏
」
を
あ
ら
わ
し
、「
智
慧
は
ひ
か
り
の
か
た
ち
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
信
心
の
智
慧
」
と
い
う
も
の
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
ん
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
。
　
こ
う
い
う
こ
と
で
、
ま
ず
も
っ
て
念
仏
と
智
慧
と
い
う
も
の
は
、
実
践
の
智
慧
と
道
理
の
智
慧
で
あ
る
と
。
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
は
強
い
て
言
え
ば
分
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、「
行
信
論
」
の
手
引
き
と
し
て
今
日
は
そ
れ
だ
け
申
し
て
お
き
ま
す
。
そ
し
て
、
だ
い
た
い
十
回
ほ
ど
予
定
し
て
お
る
ん
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
じ
こ
と
を
い
ろ
ん
な
面
か
ら
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
今
日
は
こ
れ
で
や
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
（
本
稿
は
、
一
九
七
一
年
五
月
三
一
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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願
生
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
「
願
生
偈
」
で
は
一
心
で
す
。
一
心
帰
命
の
願
生
と
言
わ
れ
て
い
る
。
一
心
帰
命
の
信
仰
の
内
容
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で
す
。
簡
単
に
言
え
ば
、
願
を
も
っ
て
信
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
も
「
願
生
偈
」
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
す
が
、
背
景
で
あ
る
『
無
量
寿
経
』
に
立
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
よ
ね
。
本
願
成
就
の
信
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
『
無
量
寿
経
』
に
は
如
来
の
本
願
が
説
か
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
の
上
巻
で
す
。
同
時
に
、
下
巻
に
は
、
そ
の
本
願
の
成
就
が
説
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
い
わ
ゆ
る
信
心
が
下
巻
に
よ
く
出
て
く
る
。
願
は
、
信
心
を
誓
わ
れ
た
願
で
す
。
信
心
の
願
で
す
。
至
心
・
信
楽
・
欲
生
と
い
う
言
葉
で
、
信
心
を
誓
わ
れ
た
願
が
本
願
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
下
巻
で
は
、
信
心
を
誓
わ
れ
た
願
が
成
就
し
て
、
願
が
成
就
し
た
信
心
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
上
巻
は
、
信
心
を
誓
っ
た
願
が
述
べ
て
あ
る
。
下
巻
の
信
は
願
生
彼
国
と
い
う
言
葉
で
す
ね
。『
浄
土
論
』
の
願
生
安
楽
国
と
い
う
言
葉
。
信
と
し
て
成
就
さ
れ
て
お
る
願
を
願
生
彼
国
と
言
っ
て
お
る
わ
け
で
す
。
信
心
を
誓
う
願
の
場
合
は
、
欲
生
我
国
と
い
う
。
願
生
彼
国
に
対
し
て
欲
生
我
国
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
　
願
と
い
う
言
葉
も
欲
と
い
う
言
葉
も
、
だ
い
た
い
同
じ
意
味
で
す
。
願
は
、
欲
と
い
う
の
が
本
質
で
す
。
だ
か
ら
概
念
と
し
て
は
、
願
と
か
欲
と
か
と
はw
ollen
と
い
う
具
合
に
言
う
言
葉
の
意
味
で
す
。
言
葉
と
し
て
は
、w
ollen
。
で
す
か
ら
願
生
と
い
う
こ
と
は
信
仰
自
由
と
必
然
│
│
願
生
論
（
四
）
│
│
安
　
　
田
　
　
理
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の
内
容
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
何
か
、
如
来
に
目
覚
め
た
と
言
い
ま
す
か
ね
。
如
来
と
し
て
目
覚
め
た
衆
生
で
す
。
信
仰
で
あ
る
限
り
そ
う
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
簡
単
に
言
え
ば
如
来
と
し
て
目
覚
め
た
。
如
来
と
し
て
、
如
か
ら
来
た
れ
る
も
の
と
し
て
目
覚
め
た
衆
生
と
し
て
の
自
覚
で
し
ょ
う
。
願
生
と
は
一
面
に
は
、
如
来
と
し
て
目
覚
め
た
衆
生
の
自
覚
が
願
生
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
る
。
ま
た
同
じ
こ
と
で
す
が
、
今
度
は
反
面
か
ら
言
え
ば
、
衆
生
の
自
覚
と
し
て
実
現
さ
れ
た
如
来
で
す
。
一
面
か
ら
言
え
ば
、
如
来
と
し
て
衆
生
が
自
己
自
身
を
自
覚
し
た
自
覚
、
衆
生
の
自
覚
で
す
。
如
来
と
い
う
衆
生
の
自
覚
で
あ
り
、
一
面
か
ら
言
え
ば
、
衆
生
の
自
覚
と
し
て
そ
こ
に
実
現
さ
れ
た
如
来
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
願
生
の
も
っ
て
お
る
意
義
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
衆
生
が
、
単
な
る
衆
生
と
い
う
根
源
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
衆
生
で
は
な
し
に
、
自
己
の
根
源
を
、
如
来
を
自
覚
し
た
。
如
来
と
衆
生
と
を
他
者
と
人
間
と
い
う
存
在
と
い
う
よ
う
に
、
如
来
を
他
者
と
考
え
る
考
え
方
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ね
。
そ
う
言
わ
な
い
と
仏
教
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
人
間
も
ひ
と
つ
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
も
う
ひ
と
つ
他
の
存
在
と
い
う
も
の
の
考
え
方
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
れ
を
信
仰
と
い
う
関
係
で
結
び
つ
け
る
と
い
う
考
え
方
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
一
般
のreligion
と
い
う
概
念
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
、
私
は
そ
う
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
で
き
る
か
で
き
な
い
か
わ
か
ら
な
い
が
、
私
自
身
の
自
分
に
対
す
る
願
い
と
し
て
は
、
宗
教
問
題
と
い
う
も
の
は
人
間
に
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
も
の
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
ね
。
や
は
り
人
間
が
真
に
人
間
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
意
味
を
信
仰
は
持
つ
。
し
た
が
っ
て
如
来
と
か
本
願
と
言
っ
て
も
、
衆
生
の
超
越
的
な
る
構
造
と
し
て
考
え
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
単
な
るanother
で
は
な
し
に
、being
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
本
願
を
考
え
る
。
こ
の
間
も
言
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
本
願
の
本
と
い
う
字
が
、
や
は
り
人
間
の
本
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
本
願
に
は
、Grund
（
根
拠
）
と
い
う
意
味
が
あ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
衆
生
は
一
応
そ
の
根
拠
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
お
る
衆
生
で
す
。
そ
の
切
り
離
さ
れ
た
衆
生
が
そ
の
根
拠
を
自
覚
し
て
く
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
願
生
が
あ
る
。
根
源
に
目
覚
め
る
と
い
う
意
味
で
す
。
願
生
は
根
源
に
目
覚
め
た
自
覚
で
す
。
　
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
願
生
に
よ
る
自
覚
が
成
り
立
っ
た
時
に
、
衆
生
は
自
覚
的
実
存
に
な
る
の
で
す
。
自
己
を
恢
復
し
た
。
自
己
を
自
覚
し
た
こ
と
が
、
自
分
自
身
を
自
覚
す
る
こ
と
が
、
人
間
の
独
自
の
存
在
の
仕
方
に
な
っ
た
場
合
は
実
存
で
す
ね
。
自
己
を
自
覚
す
129
る
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
根
本
構
造
と
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
存
在
の
仕
方
を
し
と
る
場
合
の
人
間
は
、
自
覚
的
実
存
で
す
。
宗
教
的
実
存
と
言
っ
て
も
い
い
。
菩
薩
と
い
う
言
葉
は
、
原
語
で
は
菩
提
を
求
め
る
衆
生
と
い
う
意
味
で
菩
薩
と
言
う
の
で
す
が
、
し
か
し
、
bodhi
は
菩
提
で
す
ね
。sattva
は
有
情
。
あ
る
い
は
衆
生
。
僕
は
、
言
葉
通
り
に
考
え
た
ら
ど
う
か
と
思
う
。Bodhisattva
、
つ
ま
り
覚
存
で
す
。
覚
存
。
自
覚
的
存
在
。
　
つ
ま
り
、
願
生
に
よ
っ
て
凡
夫
と
い
う
在
り
方
で
あ
っ
た
衆
生
が
、Bodhisattva
と
い
う
あ
り
方
に
な
る
わ
け
で
す
。
凡
夫
は
自
己
喪
失
の
実
存
で
す
。
自
己
を
喪
失
し
た
実
存
が
凡
夫
。
自
己
を
恢
復
し
た
実
存
はBodhisattva
で
す
よ
ね
。
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
菩
薩
的
人
間
と
は
、
大
乗
仏
教
で
あ
ら
わ
す
ひ
と
つ
の
人
間
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
あ
る
意
味
、
中
間
的
な
意
味
も
あ
る
。
Bodhisattva
と
い
う
の
は
衆
生
で
す
。
衆
生
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
如
来
で
あ
る
、
と
。
衆
生
で
あ
る
け
れ
ど
も
如
来
で
あ
る
。
如
来
を
か
け
て
衆
生
は
凡
夫
で
あ
る
と
。
し
か
し
な
が
ら
衆
生
を
止
め
て
如
来
と
い
う
の
で
は
な
い
。
衆
生
と
し
て
如
来
に
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
。
如
来
的
衆
生
で
す
。
そ
う
い
う
場
合
は
、
菩
薩
と
言
っ
て
い
い
。
　
人
間
と
言
う
場
合
も
、
人
間
も
ひ
と
つ
の
衆
生
の
あ
り
方
で
す
ね
。
人
と
い
う
存
在
の
仕
方
を
も
つ
衆
生
で
す
。
凡
夫
は
自
己
自
身
を
失
っ
た
あ
り
方
で
す
ね
。
凡
夫
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
衆
生
で
す
。
そ
う
す
る
とBodhisattva
は
、
菩
薩
で
す
し
、
声
聞
、
縁
覚
、
凡
夫
、
仏
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
は
衆
生
の
あ
り
方
で
す
。
三
種
類
、
四
種
類
の
衆
生
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
位
で
す
。
衆
生
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
衆
生
そ
れ
自
体
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
こ
の
場
合
、
法
有
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
法
有
ね
。
身
体
的
、
意
識
的
過
程
で
す
ね
。
そ
の
上
に
衆
生
と
い
う
も
の
を
た
て
る
。
人
間
存
在
と
い
っ
た
場
合
、
こ
れ
は
法
で
す
。
法
の
上
に
人
を
お
く
。
我
々
の
身
体
と
か
意
識
と
い
う
も
の
が
、
一
定
の
期
間
で
す
ね
。
birth and death
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
無
限
は
あ
り
え
な
い
。
生
き
る
こ
と
は
死
ぬ
た
め
。
死
す
べ
き
身
で
す
。
だ
か
ら
死
な
な
い
こ
と
が
生
き
と
る
こ
と
で
は
な
い
。
死
す
べ
き
者
が
生
き
と
る
。
そ
れ
だ
か
ら
一
定
の
期
間
だ
け
我
々
は
身
体
と
か
精
神
と
か
と
い
う
過
程
。
過
程
と
い
う
こ
と
は
法
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
あ
る
い
は
持
続
と
い
う
。
相
続
で
す
。
相
続
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
の
過
程
で
す
。
瞬
128
の
内
容
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
何
か
、
如
来
に
目
覚
め
た
と
言
い
ま
す
か
ね
。
如
来
と
し
て
目
覚
め
た
衆
生
で
す
。
信
仰
で
あ
る
限
り
そ
う
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
簡
単
に
言
え
ば
如
来
と
し
て
目
覚
め
た
。
如
来
と
し
て
、
如
か
ら
来
た
れ
る
も
の
と
し
て
目
覚
め
た
衆
生
と
し
て
の
自
覚
で
し
ょ
う
。
願
生
と
は
一
面
に
は
、
如
来
と
し
て
目
覚
め
た
衆
生
の
自
覚
が
願
生
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
る
。
ま
た
同
じ
こ
と
で
す
が
、
今
度
は
反
面
か
ら
言
え
ば
、
衆
生
の
自
覚
と
し
て
実
現
さ
れ
た
如
来
で
す
。
一
面
か
ら
言
え
ば
、
如
来
と
し
て
衆
生
が
自
己
自
身
を
自
覚
し
た
自
覚
、
衆
生
の
自
覚
で
す
。
如
来
と
い
う
衆
生
の
自
覚
で
あ
り
、
一
面
か
ら
言
え
ば
、
衆
生
の
自
覚
と
し
て
そ
こ
に
実
現
さ
れ
た
如
来
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
願
生
の
も
っ
て
お
る
意
義
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
衆
生
が
、
単
な
る
衆
生
と
い
う
根
源
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
衆
生
で
は
な
し
に
、
自
己
の
根
源
を
、
如
来
を
自
覚
し
た
。
如
来
と
衆
生
と
を
他
者
と
人
間
と
い
う
存
在
と
い
う
よ
う
に
、
如
来
を
他
者
と
考
え
る
考
え
方
を
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ね
。
そ
う
言
わ
な
い
と
仏
教
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
人
間
も
ひ
と
つ
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
も
う
ひ
と
つ
他
の
存
在
と
い
う
も
の
の
考
え
方
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
れ
を
信
仰
と
い
う
関
係
で
結
び
つ
け
る
と
い
う
考
え
方
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
一
般
のreligion
と
い
う
概
念
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
、
私
は
そ
う
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
で
き
る
か
で
き
な
い
か
わ
か
ら
な
い
が
、
私
自
身
の
自
分
に
対
す
る
願
い
と
し
て
は
、
宗
教
問
題
と
い
う
も
の
は
人
間
に
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
も
の
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
ね
。
や
は
り
人
間
が
真
に
人
間
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
意
味
を
信
仰
は
持
つ
。
し
た
が
っ
て
如
来
と
か
本
願
と
言
っ
て
も
、
衆
生
の
超
越
的
な
る
構
造
と
し
て
考
え
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
単
な
るanother
で
は
な
し
に
、being
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
本
願
を
考
え
る
。
こ
の
間
も
言
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
本
願
の
本
と
い
う
字
が
、
や
は
り
人
間
の
本
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
本
願
に
は
、Grund
（
根
拠
）
と
い
う
意
味
が
あ
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
衆
生
は
一
応
そ
の
根
拠
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
お
る
衆
生
で
す
。
そ
の
切
り
離
さ
れ
た
衆
生
が
そ
の
根
拠
を
自
覚
し
て
く
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
願
生
が
あ
る
。
根
源
に
目
覚
め
る
と
い
う
意
味
で
す
。
願
生
は
根
源
に
目
覚
め
た
自
覚
で
す
。
　
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
願
生
に
よ
る
自
覚
が
成
り
立
っ
た
時
に
、
衆
生
は
自
覚
的
実
存
に
な
る
の
で
す
。
自
己
を
恢
復
し
た
。
自
己
を
自
覚
し
た
こ
と
が
、
自
分
自
身
を
自
覚
す
る
こ
と
が
、
人
間
の
独
自
の
存
在
の
仕
方
に
な
っ
た
場
合
は
実
存
で
す
ね
。
自
己
を
自
覚
す
129
る
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
根
本
構
造
と
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
存
在
の
仕
方
を
し
と
る
場
合
の
人
間
は
、
自
覚
的
実
存
で
す
。
宗
教
的
実
存
と
言
っ
て
も
い
い
。
菩
薩
と
い
う
言
葉
は
、
原
語
で
は
菩
提
を
求
め
る
衆
生
と
い
う
意
味
で
菩
薩
と
言
う
の
で
す
が
、
し
か
し
、
bodhi
は
菩
提
で
す
ね
。sattva
は
有
情
。
あ
る
い
は
衆
生
。
僕
は
、
言
葉
通
り
に
考
え
た
ら
ど
う
か
と
思
う
。Bodhisattva
、
つ
ま
り
覚
存
で
す
。
覚
存
。
自
覚
的
存
在
。
　
つ
ま
り
、
願
生
に
よ
っ
て
凡
夫
と
い
う
在
り
方
で
あ
っ
た
衆
生
が
、Bodhisattva
と
い
う
あ
り
方
に
な
る
わ
け
で
す
。
凡
夫
は
自
己
喪
失
の
実
存
で
す
。
自
己
を
喪
失
し
た
実
存
が
凡
夫
。
自
己
を
恢
復
し
た
実
存
はBodhisattva
で
す
よ
ね
。
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
菩
薩
的
人
間
と
は
、
大
乗
仏
教
で
あ
ら
わ
す
ひ
と
つ
の
人
間
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
ね
。
あ
る
意
味
、
中
間
的
な
意
味
も
あ
る
。
Bodhisattva
と
い
う
の
は
衆
生
で
す
。
衆
生
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
如
来
で
あ
る
、
と
。
衆
生
で
あ
る
け
れ
ど
も
如
来
で
あ
る
。
如
来
を
か
け
て
衆
生
は
凡
夫
で
あ
る
と
。
し
か
し
な
が
ら
衆
生
を
止
め
て
如
来
と
い
う
の
で
は
な
い
。
衆
生
と
し
て
如
来
に
関
わ
り
を
持
つ
と
い
う
。
如
来
的
衆
生
で
す
。
そ
う
い
う
場
合
は
、
菩
薩
と
言
っ
て
い
い
。
　
人
間
と
言
う
場
合
も
、
人
間
も
ひ
と
つ
の
衆
生
の
あ
り
方
で
す
ね
。
人
と
い
う
存
在
の
仕
方
を
も
つ
衆
生
で
す
。
凡
夫
は
自
己
自
身
を
失
っ
た
あ
り
方
で
す
ね
。
凡
夫
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
衆
生
で
す
。
そ
う
す
る
とBodhisattva
は
、
菩
薩
で
す
し
、
声
聞
、
縁
覚
、
凡
夫
、
仏
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
は
衆
生
の
あ
り
方
で
す
。
三
種
類
、
四
種
類
の
衆
生
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
位
で
す
。
衆
生
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
衆
生
そ
れ
自
体
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
こ
の
場
合
、
法
有
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
法
有
ね
。
身
体
的
、
意
識
的
過
程
で
す
ね
。
そ
の
上
に
衆
生
と
い
う
も
の
を
た
て
る
。
人
間
存
在
と
い
っ
た
場
合
、
こ
れ
は
法
で
す
。
法
の
上
に
人
を
お
く
。
我
々
の
身
体
と
か
意
識
と
い
う
も
の
が
、
一
定
の
期
間
で
す
ね
。
birth and death
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
無
限
は
あ
り
え
な
い
。
生
き
る
こ
と
は
死
ぬ
た
め
。
死
す
べ
き
身
で
す
。
だ
か
ら
死
な
な
い
こ
と
が
生
き
と
る
こ
と
で
は
な
い
。
死
す
べ
き
者
が
生
き
と
る
。
そ
れ
だ
か
ら
一
定
の
期
間
だ
け
我
々
は
身
体
と
か
精
神
と
か
と
い
う
過
程
。
過
程
と
い
う
こ
と
は
法
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
あ
る
い
は
持
続
と
い
う
。
相
続
で
す
。
相
続
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
の
過
程
で
す
。
瞬
130
間
々
々
に
生
滅
し
続
け
る
と
い
う
の
は
、
生
滅
し
つ
つ
連
続
で
す
ね
。
そ
の
人
の
上
に
人
間
と
い
う
の
を
立
て
る
わ
け
で
す
。
人
間
の
存
在
の
法
で
す
。
人
間
存
在
と
い
う
も
の
の
、
仏
教
で
言
う
と
こ
ろ
の
法
で
す
。
こ
う
い
う
の
が
体
で
す
。
凡
夫
は
衆
生
の
体
で
す
ね
。
こ
う
い
う
の
が
位
で
す
。
　
こ
れ
は
位
と
言
え
ば
、
凡
夫
は
仏
で
は
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
し
に
、
ま
だ
仏
で
な
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
仏
で
あ
る
べ
く
し
て
ま
だ
仏
で
な
い
と
。
こ
う
い
う
意
味
が
凡
夫
に
あ
る
の
で
す
。
た
だ
仏
で
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
し
に
、
仏
で
あ
る
べ
く
し
て
ま
だ
仏
で
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
ま
だ
仏
で
な
い
者
が
仏
に
移
っ
て
い
く
位
で
す
。
位
と
い
う
字
は
い
ろ
い
ろ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
位
と
い
う
も
の
。
地
。
十
地
と
か
で
す
。
地
と
か
位
と
か
と
い
う
の
は
何
と
言
い
ま
す
か
、
み
な
さ
ん
ご
存
知
の
よ
う
に
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
言
う
、
段
階
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
段
階
と
い
う
も
の
で
あ
ら
わ
し
て
あ
る
。
　
そ
れ
で
い
ま
考
え
て
お
る
の
は
道
と
い
う
問
題
で
す
。
人
間
が
、
凡
夫
や
仏
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
農
民
と
か
生
産
者
と
か
経
営
者
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
な
人
間
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
男
性
と
か
女
性
と
か
で
も
な
い
し
、
性
の
関
係
で
も
な
い
。
あ
る
い
は
経
済
的
な
関
係
で
も
な
い
し
、
性
的
な
関
係
で
も
な
い
。
こ
う
い
う
凡
夫
、
こ
う
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
人
間
は
道
に
関
係
す
る
で
し
ょ
う
。
位
と
は
道
の
位
で
す
。
人
間
の
存
在
と
い
っ
て
も
、
た
だ
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
人
間
が
道
に
あ
る
わ
け
で
す
。
人
間
を
道
に
す
る
の
で
し
ょ
う
。
願
生
が
。
人
間
が
願
生
と
い
う
自
覚
を
も
つ
時
に
、
単
な
る
存
在
で
あ
っ
た
者
が
道
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
何
か
自
己
自
身
を
超
え
て
い
く
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
自
己
自
身
を
超
え
て
自
己
に
還
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
だ
か
ら
往
還
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
還
る
。
往
く
と
か
還
る
の
が
道
と
な
る
。
往
還
二
相
と
い
う
こ
と
。
あ
る
い
は
入
出
二
門
。
こ
れ
ら
が
出
て
く
る
と
い
う
の
は
人
間
が
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
間
を
道
に
す
る
原
理
で
す
。
そ
れ
が
願
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
道
と
い
う
と
こ
ろ
に
や
は
り
ひ
と
つ
の
自
覚
的
存
在
が
あ
る
。
道
で
は
な
く
な
っ
た
場
合
に
実
存
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
実
存
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
は
凡
夫
で
す
。
し
か
し
、
凡
夫
と
い
う
こ
と
は
野
蛮
人
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
教
養
が
少
な
い
と
か
、
能
力
が
欠
如
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
。
や
は
り
根
源
と
い
う
も
の
131
の
関
わ
り
に
お
い
て
凡
夫
と
い
う
。
ま
だ
仏
で
は
な
い
。
自
己
自
身
を
も
ち
つ
つ
、
自
己
自
身
を
失
わ
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
で
凡
夫
で
す
。
つ
ま
り
野
蛮
人
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
す
ね
。
仏
は
文
化
人
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
　
こ
れ
は
道
で
す
。
広
く
言
え
ば
、
宗
教
の
言
葉
で
言
え
ば
白
道
で
す
ね
。
白
道
。
ニ
ー
チ
ェ
は
橋
と
言
い
ま
す
。bridge
で
す
。
自
己
自
身
を
超
え
て
行
く
よ
う
な
存
在
で
す
。
自
分
自
身
を
超
え
て
行
く
も
の
。
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
を
し
て
自
己
自
身
に
か
え
ら
せ
る
。
そ
う
い
う
人
間
に
、
倫
理
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
自
己
を
破
っ
て
、
自
己
を
突
破
し
て
、
平
均
化
さ
れ
た
世
の
中
と
い
う
も
の
を
破
っ
て
、
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
と
な
る
と
。
人
間
は
人
間
自
身
を
超
え
て
人
間
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
本
来
の
構
造
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
真
に
人
間
が
人
間
に
目
覚
め
た
場
合
の
構
造
で
し
ょ
う
。
人
間
が
道
に
な
っ
た
場
合
で
す
ね
。
そ
う
な
ら
し
め
る
も
の
を
願
と
い
う
。
な
っ
た
自
覚
を
信
と
い
う
。
人
に
な
っ
た
自
覚
を
信
心
と
い
う
。
　
願
生
の
生
は
、
衆
生
と
か
生
死
と
か
と
い
う
場
合
の
生
で
す
。
無
数
の
多
く
のbirth and death
を
も
っ
と
る
。
あ
る
生
死
か
ら
、
あ
る
生
死
へ
と
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
で
言
え
ば
、
投
げ
出
さ
れ
て
投
げ
か
け
て
く
る
。
あ
る
生
死
へ
投
げ
出
さ
れ
、
つ
ま
り
あ
る
生
死
と
い
う
も
の
を
投
げ
か
け
ら
れ
、
か
つ
投
げ
か
け
て
く
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
無
数
の
生
死
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
お
る
。
こ
れ
が
い
ま
言
っ
た
よ
う
に
、
願
生
と
い
う
も
の
で
は
な
い
立
場
か
ら
流
転
し
て
い
く
。
宗
教
的
人
間
の
場
合
は
発
展
と
言
わ
ず
に
流
転
と
言
う
。
こ
う
い
う
意
味
で
願
生
の
生
と
い
う
場
合
に
は
や
は
り
衆
生
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
願
は
、
如
来
の
願
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衆
生
か
ら
出
た
願
で
は
な
い
で
す
ね
。
願
は
ど
こ
ま
で
も
如
来
の
願
と
い
う
よ
う
な
。
無
論
、「
願
生
安
楽
国
」
の
願
生
と
い
う
言
葉
は
婆
薮
槃
頭
の
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
婆
薮
槃
頭
の
自
覚
だ
け
れ
ど
も
、
婆
薮
槃
頭
が
、
婆
薮
槃
頭
自
身
の
根
源
に
目
覚
め
た
自
覚
で
す
。
も
と
の
衆
生
で
は
な
い
。
単
な
る
衆
生
で
は
な
い
。
衆
生
が
自
己
を
し
て
自
己
た
ら
し
め
て
い
る
よ
う
な
根
源
の
願
に
目
覚
め
た
。
あ
る
意
味
で
は
、
衆
生
の
願
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
真
の
意
味
の
衆
生
の
願
と
は
如
来
の
願
で
す
。
衆
生
の
願
と
如
来
の
願
と
を
わ
け
て
、
真
の
意
味
の
衆
生
の
願
と
い
う
も
の
が
如
来
の
願
で
す
。
本
来
の
自
己
の
願
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
真
の
意
味
の
人
間
の
願
に
目
覚
め
る
こ
と
で
す
。
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滅
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て
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仏
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く
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う
字
は
い
ろ
い
ろ
考
え
な
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ば
な
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
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と
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の
。
地
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十
地
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で
す
。
地
と
か
位
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と
い
う
の
は
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と
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い
ま
す
か
、
み
な
さ
ん
ご
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の
よ
う
に
、
キ
ル
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う
、
段
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と
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う
も
の
で
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段
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う
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。
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で
い
ま
考
え
て
お
る
の
は
道
と
い
う
問
題
で
す
。
人
間
が
、
凡
夫
や
仏
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
農
民
と
か
生
産
者
と
か
経
営
者
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
な
人
間
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
男
性
と
か
女
性
と
か
で
も
な
い
し
、
性
の
関
係
で
も
な
い
。
あ
る
い
は
経
済
的
な
関
係
で
も
な
い
し
、
性
的
な
関
係
で
も
な
い
。
こ
う
い
う
凡
夫
、
こ
う
い
う
か
た
ち
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
人
間
は
道
に
関
係
す
る
で
し
ょ
う
。
位
と
は
道
の
位
で
す
。
人
間
の
存
在
と
い
っ
て
も
、
た
だ
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
人
間
が
道
に
あ
る
わ
け
で
す
。
人
間
を
道
に
す
る
の
で
し
ょ
う
。
願
生
が
。
人
間
が
願
生
と
い
う
自
覚
を
も
つ
時
に
、
単
な
る
存
在
で
あ
っ
た
者
が
道
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。
何
か
自
己
自
身
を
超
え
て
い
く
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
自
己
自
身
を
超
え
て
自
己
に
還
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
。
そ
う
い
う
こ
と
だ
か
ら
往
還
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
還
る
。
往
く
と
か
還
る
の
が
道
と
な
る
。
往
還
二
相
と
い
う
こ
と
。
あ
る
い
は
入
出
二
門
。
こ
れ
ら
が
出
て
く
る
と
い
う
の
は
人
間
が
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
間
を
道
に
す
る
原
理
で
す
。
そ
れ
が
願
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
道
と
い
う
と
こ
ろ
に
や
は
り
ひ
と
つ
の
自
覚
的
存
在
が
あ
る
。
道
で
は
な
く
な
っ
た
場
合
に
実
存
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
実
存
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
は
凡
夫
で
す
。
し
か
し
、
凡
夫
と
い
う
こ
と
は
野
蛮
人
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
教
養
が
少
な
い
と
か
、
能
力
が
欠
如
し
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
。
や
は
り
根
源
と
い
う
も
の
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の
関
わ
り
に
お
い
て
凡
夫
と
い
う
。
ま
だ
仏
で
は
な
い
。
自
己
自
身
を
も
ち
つ
つ
、
自
己
自
身
を
失
わ
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
で
凡
夫
で
す
。
つ
ま
り
野
蛮
人
と
い
う
意
味
で
は
な
い
で
す
ね
。
仏
は
文
化
人
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
　
こ
れ
は
道
で
す
。
広
く
言
え
ば
、
宗
教
の
言
葉
で
言
え
ば
白
道
で
す
ね
。
白
道
。
ニ
ー
チ
ェ
は
橋
と
言
い
ま
す
。bridge
で
す
。
自
己
自
身
を
超
え
て
行
く
よ
う
な
存
在
で
す
。
自
分
自
身
を
超
え
て
行
く
も
の
。
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
を
し
て
自
己
自
身
に
か
え
ら
せ
る
。
そ
う
い
う
人
間
に
、
倫
理
と
い
う
こ
と
で
は
な
し
に
、
自
己
を
破
っ
て
、
自
己
を
突
破
し
て
、
平
均
化
さ
れ
た
世
の
中
と
い
う
も
の
を
破
っ
て
、
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
と
な
る
と
。
人
間
は
人
間
自
身
を
超
え
て
人
間
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
本
来
の
構
造
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
真
に
人
間
が
人
間
に
目
覚
め
た
場
合
の
構
造
で
し
ょ
う
。
人
間
が
道
に
な
っ
た
場
合
で
す
ね
。
そ
う
な
ら
し
め
る
も
の
を
願
と
い
う
。
な
っ
た
自
覚
を
信
と
い
う
。
人
に
な
っ
た
自
覚
を
信
心
と
い
う
。
　
願
生
の
生
は
、
衆
生
と
か
生
死
と
か
と
い
う
場
合
の
生
で
す
。
無
数
の
多
く
のbirth and death
を
も
っ
と
る
。
あ
る
生
死
か
ら
、
あ
る
生
死
へ
と
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
で
言
え
ば
、
投
げ
出
さ
れ
て
投
げ
か
け
て
く
る
。
あ
る
生
死
へ
投
げ
出
さ
れ
、
つ
ま
り
あ
る
生
死
と
い
う
も
の
を
投
げ
か
け
ら
れ
、
か
つ
投
げ
か
け
て
く
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
無
数
の
生
死
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
お
る
。
こ
れ
が
い
ま
言
っ
た
よ
う
に
、
願
生
と
い
う
も
の
で
は
な
い
立
場
か
ら
流
転
し
て
い
く
。
宗
教
的
人
間
の
場
合
は
発
展
と
言
わ
ず
に
流
転
と
言
う
。
こ
う
い
う
意
味
で
願
生
の
生
と
い
う
場
合
に
は
や
は
り
衆
生
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
願
は
、
如
来
の
願
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衆
生
か
ら
出
た
願
で
は
な
い
で
す
ね
。
願
は
ど
こ
ま
で
も
如
来
の
願
と
い
う
よ
う
な
。
無
論
、「
願
生
安
楽
国
」
の
願
生
と
い
う
言
葉
は
婆
薮
槃
頭
の
言
葉
で
す
。
し
か
し
、
婆
薮
槃
頭
の
自
覚
だ
け
れ
ど
も
、
婆
薮
槃
頭
が
、
婆
薮
槃
頭
自
身
の
根
源
に
目
覚
め
た
自
覚
で
す
。
も
と
の
衆
生
で
は
な
い
。
単
な
る
衆
生
で
は
な
い
。
衆
生
が
自
己
を
し
て
自
己
た
ら
し
め
て
い
る
よ
う
な
根
源
の
願
に
目
覚
め
た
。
あ
る
意
味
で
は
、
衆
生
の
願
と
言
え
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
真
の
意
味
の
衆
生
の
願
と
は
如
来
の
願
で
す
。
衆
生
の
願
と
如
来
の
願
と
を
わ
け
て
、
真
の
意
味
の
衆
生
の
願
と
い
う
も
の
が
如
来
の
願
で
す
。
本
来
の
自
己
の
願
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
真
の
意
味
の
人
間
の
願
に
目
覚
め
る
こ
と
で
す
。
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こ
こ
に
や
は
り
願
生
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
浄
土
と
如
来
と
い
う
概
念
が
結
合
し
と
る
わ
け
で
す
。
如
来
が
た
だ
如
来
と
し
て
で
は
な
し
に
、
衆
生
の
自
覚
と
し
て
如
来
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
如
来
の
本
願
が
、
た
だ
本
願
、
願
で
な
し
に
願
生
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
本
願
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
本
願
が
願
生
と
し
て
、
生
の
自
覚
と
し
て
、
願
が
生
の
自
覚
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
る
。
如
来
の
願
と
い
う
も
の
が
衆
生
の
自
覚
と
し
て
そ
こ
に
実
現
さ
れ
て
お
る
わ
け
で
す
ね
。
単
な
る
本
願
で
は
な
い
。
自
覚
と
し
て
実
現
さ
れ
て
お
る
。
つ
ま
り
、realize
さ
れ
て
お
る
と
い
う
意
味
で
す
。realize
さ
れ
た
本
願
で
す
ね
。
衆
生
に
成
就
さ
れ
た
本
願
。
こ
の
成
就
と
い
う
言
葉
は
大
事
な
言
葉
で
す
ね
。
成
就
と
い
う
言
葉
。
信
仰
は
成
就
さ
れ
た
も
の
で
す
。
成
就
と
い
う
意
味
は
、
さ
き
ほ
ど
本
願
成
就
の
信
心
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
信
に
つ
い
て
は
「
獲
」
と
い
う
。
今
ま
で
獲
な
か
っ
た
も
の
を
は
じ
め
て
獲
た
場
合
は
「
獲
」。
ひ
と
た
び
獲
た
も
の
は
永
遠
に
失
わ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
ひ
と
た
び
獲
た
も
の
は
永
遠
に
失
わ
な
い
。
永
い
夢
に
あ
っ
た
者
が
夢
か
ら
覚
め
た
。
今
覚
め
た
。
覚
め
た
者
は
も
う
眠
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
で
成
就
も
獲
も
同
じ
よ
う
な
意
味
で
す
。
つ
ま
り
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
獲
」
と
「
得
」
に
は
親
鸞
の
特
別
な
解
釈
が
あ
り
ま
し
て
ね
。「
得
」
は
果
位
を
得
た
場
合
。「
獲
」
は
因
位
。
こ
れ
は
親
鸞
独
特
の
区
別
で
す
ね
。
信
心
を
得
た
と
は
あ
ま
り
言
わ
な
い
。
信
心
を
獲
た
。
そ
れ
か
ら
、
仏
と
な
る
こ
と
を
得
た
と
い
う
。
仏
と
な
る
よ
う
な
信
と
い
う
場
合
は
獲
で
す
。
こ
う
い
う
区
別
は
親
鸞
独
特
で
す
。
　
つ
ま
り
、
広
く
言
え
ば
能
生
と
成
就
と
は
同
じ
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
た
だ
信
仰
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ
っ
た
け
ど
成
就
し
て
お
ら
な
か
っ
た
。
成
就
し
て
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
を
願
と
い
う
の
で
す
。
信
仰
は
願
と
し
て
あ
っ
た
の
で
す
。
我
々
、
信
仰
を
品
物
の
よ
う
に
獲
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
願
と
し
て
あ
っ
た
。
こ
れ
が
今
、
実
現
さ
れ
た
場
合
は
成
就
で
す
。
信
仰
は
、
た
だ
、
あ
る
と
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
自
覚
と
か
信
仰
は
、
あ
る
人
に
は
あ
る
、
あ
る
人
に
は
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
皆
が
、
言
っ
て
み
れ
ば
背
中
に
背
負
う
て
お
る
。
誰
に
で
も
与
え
ら
れ
て
お
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
成
就
し
て
い
な
い
。
誰
に
で
も
与
え
ら
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
願
と
し
て
も
っ
て
お
る
わ
け
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
は
み
な
こ
れ
信
仰
、
宗
教
心
を
願
と
し
て
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
が
成
就
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
成
就
と
か
獲
得
と
は
、
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み
な
こ
れ
自
覚
的
実
現
で
す
。
自
覚
と
し
て
、
そ
の
時
に
実
現
さ
れ
る
。
自
覚
的
実
現
で
す
。
本
願
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
願
自
身
を
実
現
し
て
く
る
。
自
覚
的
実
現
と
い
う
こ
と
は
、realization
と
い
う
意
味
で
す
。
如
来
の
本
願
が
た
だ
如
来
の
本
願
に
と
ど
ま
ら
ず
に
衆
生
の
自
覚
と
し
てrealize
さ
れ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
願
と
い
う
言
葉
が
生
と
い
う
言
葉
に
、
概
念
に
結
び
つ
い
て
お
る
と
こ
ろ
に
、
願
が
単
な
る
願
で
は
な
し
に
生
に
結
び
つ
い
て
お
る
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
自
覚
的
実
現
と
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
　
そ
れ
で
今
注
意
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
は
、
生
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
よ
く
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
実
存
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
よ
ね
。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
僕
は
こ
れ
を
仏
教
の
上
に
見
出
す
場
合
に
、
生
を
、
衆
生
の
生
と
は
異
熟
。
異
熟
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
異
熟
と
い
う
、
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
概
念
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
異
熟
、
あ
る
い
は
異
生
と
い
う
。
異
な
る
と
い
う
。
こ
れ
は
非
常
に
面
白
い
。
さ
き
ほ
ど
凡
夫
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
ね
。
つ
ま
り
自
分
を
失
っ
た
と
い
う
場
合
は
凡
夫
で
す
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
のdas M
an
。
凡
夫
と
い
う
こ
と
を
別
の
言
葉
で
異
生
と
い
う
。
凡
夫
と
い
う
の
は
異
生
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
異
生
と
か
異
熟
と
か
、
こ
れ
は
異
に
熟
し
た
生
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
具
合
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
る
。
こ
れ
は
何
に
関
係
し
た
も
の
か
と
い
う
と
、
業
に
関
係
し
た
概
念
で
す
。
業
と
い
う
問
題
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
古
代
的
な
表
現
で
す
ね
。
古
代
的
な
表
現
だ
け
ど
も
、
何
か
意
味
は
や
は
り
現
在
の
我
々
に
何
か
、
関
わ
り
を
も
っ
て
お
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は
な
か
な
か
誤
解
の
多
い
言
葉
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
業
と
い
う
の
は
。
こ
う
い
う
言
葉
も
ひ
と
つ
研
究
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
実
存
と
は
何
か
と
い
う
と
、
こ
こ
へ
あ
ら
わ
れ
て
出
て
お
る
と
い
う
意
味
で
す
。essence
と
い
う
言
葉
と
区
別
さ
れ
て
お
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
へ
あ
ら
わ
れ
出
て
お
る
と
い
う
ね
。
だ
か
ら
、
異
熟
と
い
う
の
が
そ
れ
で
す
ね
。
も
と
に
異
な
っ
て
出
て
お
る
。
も
と
の
状
態
と
は
異
な
っ
た
状
態
と
し
て
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
お
る
の
が
異
熟
で
す
。
異
熟
と
い
う
概
念
は
、
全
く
今
日
に
い
うexistence
の
概
念
で
す
。
つ
ま
り
実
存
で
す
。
異
熟
と
い
う
の
は
実
存
概
念
な
ん
だ
。
衆
生
が
ひ
と
つ
の
実
存
的
な
存
在
を
も
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
お
る
の
が
異
熟
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
、
何
が
異
に
し
て
熟
し
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こ
こ
に
や
は
り
願
生
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
浄
土
と
如
来
と
い
う
概
念
が
結
合
し
と
る
わ
け
で
す
。
如
来
が
た
だ
如
来
と
し
て
で
は
な
し
に
、
衆
生
の
自
覚
と
し
て
如
来
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
如
来
の
本
願
が
、
た
だ
本
願
、
願
で
な
し
に
願
生
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
本
願
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
本
願
が
願
生
と
し
て
、
生
の
自
覚
と
し
て
、
願
が
生
の
自
覚
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
る
。
如
来
の
願
と
い
う
も
の
が
衆
生
の
自
覚
と
し
て
そ
こ
に
実
現
さ
れ
て
お
る
わ
け
で
す
ね
。
単
な
る
本
願
で
は
な
い
。
自
覚
と
し
て
実
現
さ
れ
て
お
る
。
つ
ま
り
、realize
さ
れ
て
お
る
と
い
う
意
味
で
す
。realize
さ
れ
た
本
願
で
す
ね
。
衆
生
に
成
就
さ
れ
た
本
願
。
こ
の
成
就
と
い
う
言
葉
は
大
事
な
言
葉
で
す
ね
。
成
就
と
い
う
言
葉
。
信
仰
は
成
就
さ
れ
た
も
の
で
す
。
成
就
と
い
う
意
味
は
、
さ
き
ほ
ど
本
願
成
就
の
信
心
と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
信
に
つ
い
て
は
「
獲
」
と
い
う
。
今
ま
で
獲
な
か
っ
た
も
の
を
は
じ
め
て
獲
た
場
合
は
「
獲
」。
ひ
と
た
び
獲
た
も
の
は
永
遠
に
失
わ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
ひ
と
た
び
獲
た
も
の
は
永
遠
に
失
わ
な
い
。
永
い
夢
に
あ
っ
た
者
が
夢
か
ら
覚
め
た
。
今
覚
め
た
。
覚
め
た
者
は
も
う
眠
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
い
う
意
味
で
成
就
も
獲
も
同
じ
よ
う
な
意
味
で
す
。
つ
ま
り
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
獲
」
と
「
得
」
に
は
親
鸞
の
特
別
な
解
釈
が
あ
り
ま
し
て
ね
。「
得
」
は
果
位
を
得
た
場
合
。「
獲
」
は
因
位
。
こ
れ
は
親
鸞
独
特
の
区
別
で
す
ね
。
信
心
を
得
た
と
は
あ
ま
り
言
わ
な
い
。
信
心
を
獲
た
。
そ
れ
か
ら
、
仏
と
な
る
こ
と
を
得
た
と
い
う
。
仏
と
な
る
よ
う
な
信
と
い
う
場
合
は
獲
で
す
。
こ
う
い
う
区
別
は
親
鸞
独
特
で
す
。
　
つ
ま
り
、
広
く
言
え
ば
能
生
と
成
就
と
は
同
じ
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
た
だ
信
仰
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ
っ
た
け
ど
成
就
し
て
お
ら
な
か
っ
た
。
成
就
し
て
な
い
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
を
願
と
い
う
の
で
す
。
信
仰
は
願
と
し
て
あ
っ
た
の
で
す
。
我
々
、
信
仰
を
品
物
の
よ
う
に
獲
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
願
と
し
て
あ
っ
た
。
こ
れ
が
今
、
実
現
さ
れ
た
場
合
は
成
就
で
す
。
信
仰
は
、
た
だ
、
あ
る
と
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
自
覚
と
か
信
仰
は
、
あ
る
人
に
は
あ
る
、
あ
る
人
に
は
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
皆
が
、
言
っ
て
み
れ
ば
背
中
に
背
負
う
て
お
る
。
誰
に
で
も
与
え
ら
れ
て
お
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
成
就
し
て
い
な
い
。
誰
に
で
も
与
え
ら
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
は
願
と
し
て
も
っ
て
お
る
わ
け
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
衆
生
は
み
な
こ
れ
信
仰
、
宗
教
心
を
願
と
し
て
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
そ
れ
が
成
就
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
成
就
と
か
獲
得
と
は
、
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み
な
こ
れ
自
覚
的
実
現
で
す
。
自
覚
と
し
て
、
そ
の
時
に
実
現
さ
れ
る
。
自
覚
的
実
現
で
す
。
本
願
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
願
自
身
を
実
現
し
て
く
る
。
自
覚
的
実
現
と
い
う
こ
と
は
、realization
と
い
う
意
味
で
す
。
如
来
の
本
願
が
た
だ
如
来
の
本
願
に
と
ど
ま
ら
ず
に
衆
生
の
自
覚
と
し
てrealize
さ
れ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
願
と
い
う
言
葉
が
生
と
い
う
言
葉
に
、
概
念
に
結
び
つ
い
て
お
る
と
こ
ろ
に
、
願
が
単
な
る
願
で
は
な
し
に
生
に
結
び
つ
い
て
お
る
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
自
覚
的
実
現
と
い
う
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
　
そ
れ
で
今
注
意
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
は
、
生
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
は
よ
く
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
実
存
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
よ
ね
。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
僕
は
こ
れ
を
仏
教
の
上
に
見
出
す
場
合
に
、
生
を
、
衆
生
の
生
と
は
異
熟
。
異
熟
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
異
熟
と
い
う
、
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
概
念
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
異
熟
、
あ
る
い
は
異
生
と
い
う
。
異
な
る
と
い
う
。
こ
れ
は
非
常
に
面
白
い
。
さ
き
ほ
ど
凡
夫
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
ね
。
つ
ま
り
自
分
を
失
っ
た
と
い
う
場
合
は
凡
夫
で
す
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
のdas M
an
。
凡
夫
と
い
う
こ
と
を
別
の
言
葉
で
異
生
と
い
う
。
凡
夫
と
い
う
の
は
異
生
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
異
生
と
か
異
熟
と
か
、
こ
れ
は
異
に
熟
し
た
生
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
具
合
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
る
。
こ
れ
は
何
に
関
係
し
た
も
の
か
と
い
う
と
、
業
に
関
係
し
た
概
念
で
す
。
業
と
い
う
問
題
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
古
代
的
な
表
現
で
す
ね
。
古
代
的
な
表
現
だ
け
ど
も
、
何
か
意
味
は
や
は
り
現
在
の
我
々
に
何
か
、
関
わ
り
を
も
っ
て
お
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
れ
は
な
か
な
か
誤
解
の
多
い
言
葉
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
業
と
い
う
の
は
。
こ
う
い
う
言
葉
も
ひ
と
つ
研
究
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
実
存
と
は
何
か
と
い
う
と
、
こ
こ
へ
あ
ら
わ
れ
て
出
て
お
る
と
い
う
意
味
で
す
。essence
と
い
う
言
葉
と
区
別
さ
れ
て
お
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
へ
あ
ら
わ
れ
出
て
お
る
と
い
う
ね
。
だ
か
ら
、
異
熟
と
い
う
の
が
そ
れ
で
す
ね
。
も
と
に
異
な
っ
て
出
て
お
る
。
も
と
の
状
態
と
は
異
な
っ
た
状
態
と
し
て
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
お
る
の
が
異
熟
で
す
。
異
熟
と
い
う
概
念
は
、
全
く
今
日
に
い
うexistence
の
概
念
で
す
。
つ
ま
り
実
存
で
す
。
異
熟
と
い
う
の
は
実
存
概
念
な
ん
だ
。
衆
生
が
ひ
と
つ
の
実
存
的
な
存
在
を
も
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
お
る
の
が
異
熟
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
、
何
が
異
に
し
て
熟
し
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た
か
と
い
う
と
、
業
で
す
。
業
と
い
え
ば
、
平
凡
な
言
葉
で
言
え
ば
行
為
で
す
。
人
間
の
行
為
と
い
う
。
自
己
の
行
為
が
自
己
を
し
て
異
に
し
て
熟
さ
し
め
た
。
他
者
が
、
人
間
の
超
越
的
な
他
者
が
、
人
間
を
変
え
と
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
外
的
運
命
で
は
な
い
。
我
々
が
こ
う
い
う
現
在
の
状
況
、
あ
り
方
を
も
っ
と
る
の
は
、
人
間
を
超
え
た
運
命
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
た
だ
偶
然
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
必
然
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
何
か
自
覚
が
あ
る
。
責
任
が
あ
る
。
責
任
の
自
覚
。
運
命
は
責
任
が
な
い
。
け
れ
ど
も
業
と
い
う
場
合
に
は
責
任
が
あ
る
。
自
分
の
存
在
に
対
し
て
、
自
分
に
と
っ
て
責
任
が
あ
る
。
自
分
の
存
在
を
与
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
与
え
ら
れ
た
も
の
は
求
め
た
も
ん
だ
と
い
う
。
偶
然
に
つ
く
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
だ
け
ど
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
自
由
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
自
由
の
な
い
と
こ
ろ
に
責
任
と
い
う
も
の
は
な
い
で
す
ね
。
行
為
は
、
や
は
り
自
由
と
い
う
契
機
が
な
け
れ
ば
行
為
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た
な
い
。
だ
か
ら
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
、
自
己
と
な
っ
た
。
し
か
し
行
為
に
よ
る
の
は
自
由
だ
け
れ
ど
も
、
自
己
と
な
っ
と
る
の
は
自
由
で
は
な
い
。
も
う
決
定
さ
れ
て
お
る
ね
。
　
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
は
ま
た
、
面
倒
な
概
念
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
自
由
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
と
全
く
反
対
な
必
然
。
自
由
で
あ
っ
て
同
時
に
必
然
で
す
ね
。
こ
う
い
う
意
味
が
重
な
っ
と
る
の
が
業
で
あ
り
、
業
と
い
う
言
葉
に
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
の
行
為
と
い
う
も
の
が
、
そ
う
い
う
構
造
の
も
の
で
は
な
い
か
。
自
由
で
あ
っ
て
同
時
に
必
然
で
あ
る
と
。
我
々
が
何
を
行
為
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
自
由
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
行
為
し
た
限
り
は
そ
れ
に
よ
っ
て
責
任
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
何
か
を
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
与
え
ら
れ
た
自
由
で
す
。
け
れ
ど
も
自
由
に
行
為
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
行
為
し
た
も
の
が
、
逆
に
限
定
さ
れ
る
。
行
為
し
た
後
か
ら
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
な
ら
、
行
為
し
た
こ
と
と
、
行
為
し
な
い
こ
と
と
の
区
別
が
な
く
な
る
。
ち
ょ
う
ど
重
心
に
描
い
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
我
々
が
行
為
し
た
後
か
ら
消
え
て
い
く
の
な
ら
、
し
た
と
い
う
こ
と
と
せ
ん
と
い
う
こ
と
の
区
別
が
な
く
な
る
。
す
る
の
は
自
由
だ
け
れ
ど
も
、
我
々
が
行
為
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
行
為
し
た
自
己
を
決
め
て
く
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
責
任
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
ど
こ
ま
で
も
矛
盾
し
た
要
素
を
も
っ
と
る
。
業
と
い
う
言
葉
に
す
る
と
あ
り
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
行
為
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
だ
か
ら
ね
。
こ
れ
は
な
か
な
か
面
白
い
ん
で
す
よ
。
行
為
と
い
う
概
念
は
現
代
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の
言
葉
で
す
し
、
行
為
と
い
う
の
は
現
代
の
用
語
で
あ
る
か
ら
現
代
の
経
験
で
す
が
、
業
は
古
代
的
表
現
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
、
言
葉
の
強
調
し
と
る
、
強
調
と
い
う
の
が
違
う
ね
。
こ
れ
は
古
代
的
表
現
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
で
は
業
と
い
っ
た
け
れ
ど
も
、
ギ
リ
シ
ア
で
は
運
命
と
い
う
ね
。
あ
あ
い
う
ギ
リ
シ
ア
の
運
命
意
識
と
い
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が
非
常
に
深
刻
な
注
意
点
で
す
ね
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
人
生
観
の
基
調
と
な
っ
と
る
よ
う
な
思
想
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
業
と
い
う
概
念
は
あ
る
意
味
で
は
運
命
的
な
面
が
あ
る
わ
け
で
す
。
業
は
す
ぐ
運
命
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
自
身
を
限
定
し
と
る
と
い
う
意
味
か
ら
言
え
ば
、
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
そ
う
い
う
意
義
を
も
つ
。
　
僕
は
、
こ
れ
は
明
日
に
せ
よ
、
何
十
年
に
せ
よ
か
。
一
遍
、
広
い
意
味
で
悲
劇
と
い
う
も
の
を
、
皆
さ
ん
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
自
分
達
の
運
命
と
い
う
と
何
か
超
越
的
な
、
運
命
と
い
う
の
は
古
代
的
は
感
覚
と
考
え
ら
れ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
近
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
性
格
と
い
う
も
の
は
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
運
命
宗
教
で
は
な
く
性
格
宗
教
に
な
る
よ
う
に
ね
。
僕
は
あ
あ
い
う
ド
ラ
マ
の
こ
と
は
知
ら
ん
け
れ
ど
も
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
。
あ
れ
は
運
命
感
覚
の
現
代
版
で
は
な
い
で
す
か
。
自
分
に
と
っ
て
自
分
の
性
格
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
。
あ
あ
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
ひ
と
つ
そ
こ
に
悲
劇
と
い
う
、
つ
ま
り
運
命
に
は
悲
劇
的
な
も
の
を
は
ら
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
業
と
い
う
も
の
も
、
何
か
悲
劇
と
い
う
言
葉
は
少
し
き
つ
い
け
れ
ど
も
、
行
為
と
い
う
概
念
を
自
覚
す
る
と
、
行
為
と
い
う
は
概
念
は
明
る
い
。
行
為
と
い
う
概
念
は
自
由
に
結
び
つ
く
概
念
で
す
。
自
由
の
な
い
と
こ
ろ
に
行
為
は
な
い
。
し
か
し
同
じ
行
為
と
言
っ
て
も
、
業
と
カ
ル
マ
と
い
う
古
代
的
表
現
を
と
っ
た
場
合
に
は
、
自
由
の
要
素
と
い
う
よ
り
も
必
然
の
要
素
に
結
び
つ
く
。
こ
の
強
調
す
る
面
が
少
し
違
う
の
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
行
為
に
は
自
由
の
面
、
自
由
の
契
機
が
強
調
さ
れ
て
お
る
。
カ
ル
マ
と
言
え
ば
必
然
の
契
機
が
強
調
さ
れ
て
お
る
。
こ
う
い
っ
た
意
味
で
す
。
　
こ
の
業
は
行
為
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
業
と
は
業
論
性
。
業
の
ひ
と
つ
の
理
論
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
手
近
い
と
こ
ろ
で
は
世
親
の
『
成
業
論
』『
業
成
就
論
』
と
い
う
論
が
あ
り
ま
す
が
、『
倶
舎
論
』
で
も
み
な
お
お
よ
そ
仏
教
の
論
書
に
は
業
の
問
題
に
触
れ
な
い
論
書
は
な
い
ん
で
す
。
特
に
業
に
つ
い
て
は
い
ろ
ん
な
、
い
わ
ゆ
る
阿
毘
達
磨
的
な
分
析
が
あ
る
ん
で
す
。
け
れ
ど
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た
か
と
い
う
と
、
業
で
す
。
業
と
い
え
ば
、
平
凡
な
言
葉
で
言
え
ば
行
為
で
す
。
人
間
の
行
為
と
い
う
。
自
己
の
行
為
が
自
己
を
し
て
異
に
し
て
熟
さ
し
め
た
。
他
者
が
、
人
間
の
超
越
的
な
他
者
が
、
人
間
を
変
え
と
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
外
的
運
命
で
は
な
い
。
我
々
が
こ
う
い
う
現
在
の
状
況
、
あ
り
方
を
も
っ
と
る
の
は
、
人
間
を
超
え
た
運
命
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
た
だ
偶
然
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
必
然
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
何
か
自
覚
が
あ
る
。
責
任
が
あ
る
。
責
任
の
自
覚
。
運
命
は
責
任
が
な
い
。
け
れ
ど
も
業
と
い
う
場
合
に
は
責
任
が
あ
る
。
自
分
の
存
在
に
対
し
て
、
自
分
に
と
っ
て
責
任
が
あ
る
。
自
分
の
存
在
を
与
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
与
え
ら
れ
た
も
の
は
求
め
た
も
ん
だ
と
い
う
。
偶
然
に
つ
く
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
だ
け
ど
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
自
由
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
自
由
の
な
い
と
こ
ろ
に
責
任
と
い
う
も
の
は
な
い
で
す
ね
。
行
為
は
、
や
は
り
自
由
と
い
う
契
機
が
な
け
れ
ば
行
為
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た
な
い
。
だ
か
ら
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
、
自
己
と
な
っ
た
。
し
か
し
行
為
に
よ
る
の
は
自
由
だ
け
れ
ど
も
、
自
己
と
な
っ
と
る
の
は
自
由
で
は
な
い
。
も
う
決
定
さ
れ
て
お
る
ね
。
　
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
は
ま
た
、
面
倒
な
概
念
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
自
由
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
と
全
く
反
対
な
必
然
。
自
由
で
あ
っ
て
同
時
に
必
然
で
す
ね
。
こ
う
い
う
意
味
が
重
な
っ
と
る
の
が
業
で
あ
り
、
業
と
い
う
言
葉
に
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
の
行
為
と
い
う
も
の
が
、
そ
う
い
う
構
造
の
も
の
で
は
な
い
か
。
自
由
で
あ
っ
て
同
時
に
必
然
で
あ
る
と
。
我
々
が
何
を
行
為
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
自
由
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
行
為
し
た
限
り
は
そ
れ
に
よ
っ
て
責
任
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
が
何
か
を
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
与
え
ら
れ
た
自
由
で
す
。
け
れ
ど
も
自
由
に
行
為
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
行
為
し
た
も
の
が
、
逆
に
限
定
さ
れ
る
。
行
為
し
た
後
か
ら
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
な
ら
、
行
為
し
た
こ
と
と
、
行
為
し
な
い
こ
と
と
の
区
別
が
な
く
な
る
。
ち
ょ
う
ど
重
心
に
描
い
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
我
々
が
行
為
し
た
後
か
ら
消
え
て
い
く
の
な
ら
、
し
た
と
い
う
こ
と
と
せ
ん
と
い
う
こ
と
の
区
別
が
な
く
な
る
。
す
る
の
は
自
由
だ
け
れ
ど
も
、
我
々
が
行
為
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
行
為
し
た
自
己
を
決
め
て
く
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
責
任
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
ど
こ
ま
で
も
矛
盾
し
た
要
素
を
も
っ
と
る
。
業
と
い
う
言
葉
に
す
る
と
あ
り
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
行
為
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
だ
か
ら
ね
。
こ
れ
は
な
か
な
か
面
白
い
ん
で
す
よ
。
行
為
と
い
う
概
念
は
現
代
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の
言
葉
で
す
し
、
行
為
と
い
う
の
は
現
代
の
用
語
で
あ
る
か
ら
現
代
の
経
験
で
す
が
、
業
は
古
代
的
表
現
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
、
言
葉
の
強
調
し
と
る
、
強
調
と
い
う
の
が
違
う
ね
。
こ
れ
は
古
代
的
表
現
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
で
は
業
と
い
っ
た
け
れ
ど
も
、
ギ
リ
シ
ア
で
は
運
命
と
い
う
ね
。
あ
あ
い
う
ギ
リ
シ
ア
の
運
命
意
識
と
い
う
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が
非
常
に
深
刻
な
注
意
点
で
す
ね
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
人
生
観
の
基
調
と
な
っ
と
る
よ
う
な
思
想
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
業
と
い
う
概
念
は
あ
る
意
味
で
は
運
命
的
な
面
が
あ
る
わ
け
で
す
。
業
は
す
ぐ
運
命
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
自
身
を
限
定
し
と
る
と
い
う
意
味
か
ら
言
え
ば
、
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
そ
う
い
う
意
義
を
も
つ
。
　
僕
は
、
こ
れ
は
明
日
に
せ
よ
、
何
十
年
に
せ
よ
か
。
一
遍
、
広
い
意
味
で
悲
劇
と
い
う
も
の
を
、
皆
さ
ん
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
自
分
達
の
運
命
と
い
う
と
何
か
超
越
的
な
、
運
命
と
い
う
の
は
古
代
的
は
感
覚
と
考
え
ら
れ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
近
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
性
格
と
い
う
も
の
は
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
運
命
宗
教
で
は
な
く
性
格
宗
教
に
な
る
よ
う
に
ね
。
僕
は
あ
あ
い
う
ド
ラ
マ
の
こ
と
は
知
ら
ん
け
れ
ど
も
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
。
あ
れ
は
運
命
感
覚
の
現
代
版
で
は
な
い
で
す
か
。
自
分
に
と
っ
て
自
分
の
性
格
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
。
あ
あ
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
ひ
と
つ
そ
こ
に
悲
劇
と
い
う
、
つ
ま
り
運
命
に
は
悲
劇
的
な
も
の
を
は
ら
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
業
と
い
う
も
の
も
、
何
か
悲
劇
と
い
う
言
葉
は
少
し
き
つ
い
け
れ
ど
も
、
行
為
と
い
う
概
念
を
自
覚
す
る
と
、
行
為
と
い
う
は
概
念
は
明
る
い
。
行
為
と
い
う
概
念
は
自
由
に
結
び
つ
く
概
念
で
す
。
自
由
の
な
い
と
こ
ろ
に
行
為
は
な
い
。
し
か
し
同
じ
行
為
と
言
っ
て
も
、
業
と
カ
ル
マ
と
い
う
古
代
的
表
現
を
と
っ
た
場
合
に
は
、
自
由
の
要
素
と
い
う
よ
り
も
必
然
の
要
素
に
結
び
つ
く
。
こ
の
強
調
す
る
面
が
少
し
違
う
の
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
行
為
に
は
自
由
の
面
、
自
由
の
契
機
が
強
調
さ
れ
て
お
る
。
カ
ル
マ
と
言
え
ば
必
然
の
契
機
が
強
調
さ
れ
て
お
る
。
こ
う
い
っ
た
意
味
で
す
。
　
こ
の
業
は
行
為
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
業
と
は
業
論
性
。
業
の
ひ
と
つ
の
理
論
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
手
近
い
と
こ
ろ
で
は
世
親
の
『
成
業
論
』『
業
成
就
論
』
と
い
う
論
が
あ
り
ま
す
が
、『
倶
舎
論
』
で
も
み
な
お
お
よ
そ
仏
教
の
論
書
に
は
業
の
問
題
に
触
れ
な
い
論
書
は
な
い
ん
で
す
。
特
に
業
に
つ
い
て
は
い
ろ
ん
な
、
い
わ
ゆ
る
阿
毘
達
磨
的
な
分
析
が
あ
る
ん
で
す
。
け
れ
ど
136
も
だ
い
た
い
、
思
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
も
翻
訳
し
た
言
葉
な
の
か
わ
か
ら
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
思
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
お
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
業
、
カ
ル
マ
の
本
質
。
こ
の
阿
毘
達
磨
の
学
派
で
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
は
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
経
量
部
と
い
う
の
が
業
の
問
題
に
対
し
て
は
非
常
に
深
い
観
察
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
乗
の
業
論
は
大
体
、
経
量
部
派
の
解
釈
を
通
し
て
出
て
き
て
お
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
思
が
業
の
本
質
だ
と
。
思
に
、
審
慮
、
決
定
、
そ
れ
か
ら
発
動
。
こ
う
い
う
よ
う
に
考
え
て
み
て
、
審
慮
と
か
、
決
定
と
か
、
発
動
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
る
ん
で
す
か
ら
、
審
慮
、
決
定
、
発
動
す
る
と
い
う
の
が
思
の
過
程
で
す
。
そ
う
い
う
意
思
過
程
。
審
慮
、
決
定
、
発
動
す
る
と
い
う
過
程
を
思
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
審
慮
と
は
こ
れ
は
選
択
で
す
。
目
的
と
か
手
段
と
か
を
選
択
す
る
。
ひ
と
つ
は
選
択
す
る
。
ふ
た
つ
以
上
動
機
が
あ
る
場
合
選
択
で
す
ね
。
意
識
の
中
に
ふ
た
つ
以
上
の
動
機
が
出
て
き
た
場
合
、
い
ず
れ
か
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
れ
か
こ
れ
か
と
、
あ
れ
に
し
よ
う
、
こ
れ
に
し
よ
う
と
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
だ
か
ら
今
日
の
我
々
で
は
決
断
で
す
。
そ
し
て
発
動
す
る
と
い
う
の
は
行
為
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
今
日
で
い
う
意
識
過
程
で
す
ね
。
意
思
を
あ
ら
わ
し
て
お
る
。
意
思
と
い
う
も
の
が
業
の
本
質
。
選
択
す
る
、
決
断
す
る
、
そ
し
て
行
為
す
る
と
い
う
意
識
過
程
は
意
思
で
す
。
感
情
で
は
な
い
。
表
象
で
も
な
い
。
意
識
過
程
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
意
思
と
い
う
の
が
行
為
の
本
質
。
業
の
概
念
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
ね
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
決
断
で
す
ね
。
あ
れ
か
こ
れ
か
と
決
め
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
。
決
め
な
い
場
合
は
、
決
め
な
い
と
い
う
こ
と
を
決
め
た
こ
と
に
な
る
。
ど
っ
ち
も
決
ま
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
う
い
う
決
め
方
。
選
挙
を
投
票
し
な
い
と
い
う
場
合
、
投
票
を
し
な
い
と
い
う
意
思
表
示
に
な
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
行
為
の
厳
粛
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
待
っ
て
く
れ
」
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。
そ
の
場
で
ど
っ
ち
か
に
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
為
の
厳
粛
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
研
究
を
し
て
み
た
結
果
決
め
る
と
言
っ
て
も
駄
目
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
行
為
と
は
、
時
に
お
い
て
あ
る
事
件
で
す
。
い
つ
か
、
誰
か
が
、
ど
こ
か
で
あ
る
、
ど
こ
か
の
事
件
で
す
。
い
つ
か
、
ど
こ
か
で
、
誰
か
が
決
定
す
る
。
そ
う
い
う
事
件
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
選
択
に
し
て
も
、
決
断
に
し
て
も
、
や
は
り
一
種
の
自
由
を
要
求
し
て
く
る
。
し
か
し
、
時
に
お
け
る
体
験
だ
け
れ
ど
も
、
時
と
と
も
に
進
ん
で
し
ま
う
。
時
に
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
っ
て
、
ま
た
時
と
と
も
に
経
過
し
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て
く
る
。
時
と
と
も
に
消
え
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
、
行
為
し
た
と
い
う
意
味
は
、
時
を
貫
い
て
残
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
に
お
け
る
経
験
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
時
を
貫
い
て
残
る
。
そ
う
で
な
い
と
責
任
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
消
え
て
い
く
の
で
す
か
ら
ね
。
行
わ
な
い
の
と
行
っ
た
の
と
同
じ
、
行
う
の
は
自
由
だ
け
れ
ど
も
、
行
っ
た
こ
と
は
か
え
っ
て
行
っ
た
も
の
を
限
定
す
る
。
こ
う
い
う
意
味
は
行
う
方
か
ら
言
え
ば
自
由
。
一
方
、
決
め
ら
れ
る
方
の
面
か
ら
言
え
ば
必
然
で
す
。
こ
の
ど
っ
ち
を
と
っ
て
も
行
為
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た
な
い
と
思
う
。
行
為
と
は
、
そ
う
い
う
矛
盾
し
た
概
念
で
す
。
　
そ
れ
で
こ
の
矛
盾
を
解
く
の
は
、
単
な
る
自
由
と
か
、
単
な
る
必
然
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
我
々
が
自
由
に
行
為
す
る
と
い
う
時
に
は
必
然
に
決
め
ら
れ
た
中
で
行
為
す
る
。
裸
の
自
由
と
い
う
の
は
な
い
。
我
々
が
行
為
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
我
々
と
い
う
も
の
は
ど
こ
か
の
誰
か
と
し
て
決
め
ら
れ
て
ま
す
。
そ
の
中
で
行
為
す
る
。
行
為
し
た
こ
と
が
ま
た
次
の
私
を
決
定
し
て
く
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
僕
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
決
」
と
い
う
字
。
こ
の
過
去
と
か
現
在
、
そ
れ
か
ら
現
在
、
未
来
で
す
ね
。
そ
れ
は
こ
のpast
とfuture
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
関
係
で
業
と
い
う
も
の
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
今
私
が
行
為
し
て
、
今
決
定
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
今
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
、
自
由
に
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
す
で
に
決
め
ら
れ
た
中
で
行
為
す
る
。
決
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
的
に
言
え
ば
過
去
的
な
面
、
過
去
的
限
定
で
す
ね
。
自
由
と
い
う
場
合
は
時
間
的
に
言
え
ば
未
来
で
す
。
だ
か
ら
、
人
間
と
い
う
の
は
、
や
は
り
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
人
間
の
現
在
と
い
う
の
は
過
去
を
背
負
う
て
の
未
来
。
過
去
は
済
ん
で
か
ら
初
め
て
未
来
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
現
在
は
過
去
の
限
定
を
も
つ
と
と
も
に
、
未
来
に
関
わ
る
。
未
来
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
い
は
当
来
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
ね
。
未
だ
な
い
と
い
う
、
未
来
と
い
う
も
の
で
は
な
し
に
、
人
間
の
未
来
は
当
来
で
す
。
企
画
す
る
ん
で
す
か
ら
。
た
だ
、
未
来
と
い
う
も
の
で
は
な
い
ね
。
人
間
に
お
い
て
は
未
来
は
当
来
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
将
来
に
な
り
ま
す
。
将
来
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
将
来
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
限
り
に
お
い
て
人
間
の
未
来
は
当
来
に
な
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
過
去
を
背
負
い
未
来
を
企
画
し
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
人
間
の
現
在
が
あ
る
。
現
在
そ
の
も
の
が
過
去
的
で
あ
り
未
来
的
。
そ
う
い
う
も
の
が
行
為
で
す
ね
。
そ
れ
で
こ
のpast
と
かfuture
と
い
う
の
が
136
も
だ
い
た
い
、
思
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
も
翻
訳
し
た
言
葉
な
の
か
わ
か
ら
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
思
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
し
て
お
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
業
、
カ
ル
マ
の
本
質
。
こ
の
阿
毘
達
磨
の
学
派
で
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
は
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
経
量
部
と
い
う
の
が
業
の
問
題
に
対
し
て
は
非
常
に
深
い
観
察
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
乗
の
業
論
は
大
体
、
経
量
部
派
の
解
釈
を
通
し
て
出
て
き
て
お
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
思
が
業
の
本
質
だ
と
。
思
に
、
審
慮
、
決
定
、
そ
れ
か
ら
発
動
。
こ
う
い
う
よ
う
に
考
え
て
み
て
、
審
慮
と
か
、
決
定
と
か
、
発
動
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
る
ん
で
す
か
ら
、
審
慮
、
決
定
、
発
動
す
る
と
い
う
の
が
思
の
過
程
で
す
。
そ
う
い
う
意
思
過
程
。
審
慮
、
決
定
、
発
動
す
る
と
い
う
過
程
を
思
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
審
慮
と
は
こ
れ
は
選
択
で
す
。
目
的
と
か
手
段
と
か
を
選
択
す
る
。
ひ
と
つ
は
選
択
す
る
。
ふ
た
つ
以
上
動
機
が
あ
る
場
合
選
択
で
す
ね
。
意
識
の
中
に
ふ
た
つ
以
上
の
動
機
が
出
て
き
た
場
合
、
い
ず
れ
か
に
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
れ
か
こ
れ
か
と
、
あ
れ
に
し
よ
う
、
こ
れ
に
し
よ
う
と
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
だ
か
ら
今
日
の
我
々
で
は
決
断
で
す
。
そ
し
て
発
動
す
る
と
い
う
の
は
行
為
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
今
日
で
い
う
意
識
過
程
で
す
ね
。
意
思
を
あ
ら
わ
し
て
お
る
。
意
思
と
い
う
も
の
が
業
の
本
質
。
選
択
す
る
、
決
断
す
る
、
そ
し
て
行
為
す
る
と
い
う
意
識
過
程
は
意
思
で
す
。
感
情
で
は
な
い
。
表
象
で
も
な
い
。
意
識
過
程
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
意
思
と
い
う
の
が
行
為
の
本
質
。
業
の
概
念
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
ね
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
決
断
で
す
ね
。
あ
れ
か
こ
れ
か
と
決
め
な
け
ら
ば
な
ら
な
い
。
決
め
な
い
場
合
は
、
決
め
な
い
と
い
う
こ
と
を
決
め
た
こ
と
に
な
る
。
ど
っ
ち
も
決
ま
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
う
い
う
決
め
方
。
選
挙
を
投
票
し
な
い
と
い
う
場
合
、
投
票
を
し
な
い
と
い
う
意
思
表
示
に
な
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
行
為
の
厳
粛
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
待
っ
て
く
れ
」
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。
そ
の
場
で
ど
っ
ち
か
に
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
為
の
厳
粛
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
研
究
を
し
て
み
た
結
果
決
め
る
と
言
っ
て
も
駄
目
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
行
為
と
は
、
時
に
お
い
て
あ
る
事
件
で
す
。
い
つ
か
、
誰
か
が
、
ど
こ
か
で
あ
る
、
ど
こ
か
の
事
件
で
す
。
い
つ
か
、
ど
こ
か
で
、
誰
か
が
決
定
す
る
。
そ
う
い
う
事
件
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
選
択
に
し
て
も
、
決
断
に
し
て
も
、
や
は
り
一
種
の
自
由
を
要
求
し
て
く
る
。
し
か
し
、
時
に
お
け
る
体
験
だ
け
れ
ど
も
、
時
と
と
も
に
進
ん
で
し
ま
う
。
時
に
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
っ
て
、
ま
た
時
と
と
も
に
経
過
し
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て
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る
。
時
と
と
も
に
消
え
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
、
行
為
し
た
と
い
う
意
味
は
、
時
を
貫
い
て
残
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
に
お
け
る
経
験
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
時
を
貫
い
て
残
る
。
そ
う
で
な
い
と
責
任
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
消
え
て
い
く
の
で
す
か
ら
ね
。
行
わ
な
い
の
と
行
っ
た
の
と
同
じ
、
行
う
の
は
自
由
だ
け
れ
ど
も
、
行
っ
た
こ
と
は
か
え
っ
て
行
っ
た
も
の
を
限
定
す
る
。
こ
う
い
う
意
味
は
行
う
方
か
ら
言
え
ば
自
由
。
一
方
、
決
め
ら
れ
る
方
の
面
か
ら
言
え
ば
必
然
で
す
。
こ
の
ど
っ
ち
を
と
っ
て
も
行
為
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た
な
い
と
思
う
。
行
為
と
は
、
そ
う
い
う
矛
盾
し
た
概
念
で
す
。
　
そ
れ
で
こ
の
矛
盾
を
解
く
の
は
、
単
な
る
自
由
と
か
、
単
な
る
必
然
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
我
々
が
自
由
に
行
為
す
る
と
い
う
時
に
は
必
然
に
決
め
ら
れ
た
中
で
行
為
す
る
。
裸
の
自
由
と
い
う
の
は
な
い
。
我
々
が
行
為
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
我
々
と
い
う
も
の
は
ど
こ
か
の
誰
か
と
し
て
決
め
ら
れ
て
ま
す
。
そ
の
中
で
行
為
す
る
。
行
為
し
た
こ
と
が
ま
た
次
の
私
を
決
定
し
て
く
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
僕
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
決
」
と
い
う
字
。
こ
の
過
去
と
か
現
在
、
そ
れ
か
ら
現
在
、
未
来
で
す
ね
。
そ
れ
は
こ
のpast
とfuture
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
関
係
で
業
と
い
う
も
の
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
今
私
が
行
為
し
て
、
今
決
定
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
今
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
、
自
由
に
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
す
で
に
決
め
ら
れ
た
中
で
行
為
す
る
。
決
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
的
に
言
え
ば
過
去
的
な
面
、
過
去
的
限
定
で
す
ね
。
自
由
と
い
う
場
合
は
時
間
的
に
言
え
ば
未
来
で
す
。
だ
か
ら
、
人
間
と
い
う
の
は
、
や
は
り
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
人
間
の
現
在
と
い
う
の
は
過
去
を
背
負
う
て
の
未
来
。
過
去
は
済
ん
で
か
ら
初
め
て
未
来
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
現
在
は
過
去
の
限
定
を
も
つ
と
と
も
に
、
未
来
に
関
わ
る
。
未
来
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
い
は
当
来
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
ね
。
未
だ
な
い
と
い
う
、
未
来
と
い
う
も
の
で
は
な
し
に
、
人
間
の
未
来
は
当
来
で
す
。
企
画
す
る
ん
で
す
か
ら
。
た
だ
、
未
来
と
い
う
も
の
で
は
な
い
ね
。
人
間
に
お
い
て
は
未
来
は
当
来
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
将
来
に
な
り
ま
す
。
将
来
す
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
将
来
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
限
り
に
お
い
て
人
間
の
未
来
は
当
来
に
な
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
過
去
を
背
負
い
未
来
を
企
画
し
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
人
間
の
現
在
が
あ
る
。
現
在
そ
の
も
の
が
過
去
的
で
あ
り
未
来
的
。
そ
う
い
う
も
の
が
行
為
で
す
ね
。
そ
れ
で
こ
のpast
と
かfuture
と
い
う
の
が
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現
在
と
関
係
し
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
よ
う
に
、
一
応
、
解
け
る
ん
で
す
。
　
業
を
、
我
々
が
今
生
き
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
生しょう
で
す
ね
。
こ
れ
は
生
き
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
。
生
き
る
と
い
う
の
は
「
活
」
と
い
う
。
生
活
と
い
う
場
合
、
活
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
は
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
生
き
る
為
に
は
、
生
ま
れ
と
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
と
る
ん
で
す
。
今
生
き
る
問
題
で
忙
し
い
も
の
だ
か
ら
、
生
ま
れ
た
問
題
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
す
。
い
か
に
生
く
べ
き
か
と
い
う
就
職
問
題
ば
か
り
で
忙
し
い
か
ら
。
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
問
題
は
、
忘
れ
ら
れ
て
お
っ
て
も
、
い
つ
で
も
意
識
の
底
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
生
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
か
と
言
う
と
、
今
言
っ
た
よ
う
に
、
過
去
の
業
に
こ
た
え
た
と
い
う
こ
と
ね
。past
と
現
在
は
生
が
異
な
っ
と
る
と
い
う
意
味
ね
。
だ
か
ら
、
今
行
為
し
て
、
今
結
果
を
得
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
過
去
と
現
在
、
現
在
と
未
来
と
い
う
場
合
、
ひ
と
つ
の
生
で
は
な
い
。
ふ
た
つ
の
生
に
わ
た
っ
と
る
と
い
う
意
味
で
す
。
古
い
業
の
関
係
は
、
み
な
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
が
僕
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
最
近
考
え
る
の
は
、
そ
れ
は
つ
ま
り
歴
史
的
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
間
を
離
れ
て
、
個
人
を
離
れ
て
歴
史
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
そ
の
も
の
が
歴
史
的
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
人
間
に
は
白
紙
は
な
い
と
い
う
こ
と
ね
。
こ
れ
か
ら
新
し
く
始
ま
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
ん
で
す
。
実
存
と
い
う
も
の
は
厳
密
に
は
歴
史
的
実
存
で
す
。
時
間
的
に
も
、
空
間
的
に
も
、
一
人
の
実
存
と
い
う
も
の
は
な
い
。
一
人
の
実
存
と
い
う
も
の
は
、
私
に
対
し
て
は
な
い
の
で
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
や
は
り
、
過
去
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
未
来
を
切
り
開
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
人
間
の
他
に
何
か
歴
史
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
の
構
造
が
や
は
り
歴
史
。
ふ
た
つ
の
生
に
ま
た
が
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
歴
史
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
自
分
の
過
去
の
行
為
に
対
す
る
支
払
い
で
す
ね
。
我
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
偶
然
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
我
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
自
己
以
後
の
何
か
が
生
ま
れ
さ
せ
た
の
で
も
な
い
。
支
払
い
。
自
己
の
行
為
に
対
す
る
支
払
い
で
す
ね
。
こ
た
え
て
お
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
死
ぬ
と
い
う
の
は
、
精
算
し
て
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
責
任
を
は
た
し
た
と
い
う
こ
と
。
た
だ
消
え
た
と
い
う
話
し
で
は
な
い
。
責
任
に
こ
た
え
て
責
任
を
は
た
し
た
と
い
う
意
味
を
霊
性
に
感
じ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
一
応
、
古
代
的
感
覚
と
い
う
け
れ
ど
も
、
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生
き
る
の
は
喜
び
だ
と
い
う
こ
と
は
、
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
生
き
る
の
は
苦
悩
だ
と
い
う
古
代
的
体
験
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
人
間
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
苦
も
あ
り
楽
も
あ
り
半
分
々
々
だ
と
い
う
話
し
で
は
な
し
に
ね
。
全
体
を
生
き
る
こ
と
は
苦
悩
で
あ
る
と
い
う
古
代
体
験
が
あ
っ
て
、
現
在
人
は
そ
の
古
代
体
験
を
経
験
さ
せ
ら
れ
と
る
わ
け
で
す
。
　
生
は
苦
悩
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
重
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
我
々
は
我
が
生
ま
れ
て
死
ぬ
と
い
う
間
に
、
こ
の
生
ま
れ
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
行
為
の
結
果
で
す
け
れ
ど
も
、
生
ま
れ
て
死
ぬ
間
に
ま
た
行
為
を
造
る
。
そ
の
行
為
も
ま
た
未
来
の
自
分
を
形
成
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
行
為
の
非
常
に
大
事
な
意
味
は
、
一
々
の
行
為
は
未
来
の
自
己
が
賭
け
ら
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ひ
と
つ
の
賭
け
な
の
で
す
。
一
々
の
行
為
は
未
来
の
自
己
の
運
命
が
賭
け
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
非
常
に
重
い
意
味
を
行
為
は
も
っ
て
お
る
。
行
為
の
結
果
の
中
か
ら
ま
た
行
為
し
て
い
く
の
で
す
。
我
々
が
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
え
っ
て
行
為
す
る
も
の
自
身
を
決
め
て
く
る
。
つ
ま
り
、
自
己
は
他
に
よ
っ
て
自
己
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
自
己
は
自
己
に
よ
っ
て
自
己
に
な
っ
た
ん
だ
。
そ
の
自
己
は
単
な
る
白
紙
の
自
己
で
は
な
い
と
。
昨
日
を
受
け
て
今
日
が
あ
る
。
今
日
か
ら
ま
た
未
来
を
展
開
し
て
い
く
。
つ
ま
り
歴
史
的
な
、
歴
史
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
お
る
。
歴
史
的
実
存
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
と
か
ら
言
え
ば
、
異
に
し
て
熟
し
て
き
て
、
ま
た
異
に
熟
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
、
被
投
性
、
投
げ
出
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
企
投
性
、
企
て
る
。
投
げ
る
ね
。
被
投
、
企
投
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
業
と
い
う
概
念
は
古
代
的
な
意
義
を
も
っ
と
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
我
々
の
実
存
的
理
解
。
業
、
カ
ル
マ
の
教
説
の
実
存
的
理
解
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
お
い
て
現
代
の
意
義
を
も
っ
て
く
る
と
思
う
。
そ
こ
を
離
れ
た
ら
業
と
い
う
も
の
は
わ
か
ら
な
い
で
す
よ
。
今
僕
が
話
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
に
、
業
が
発
揮
し
た
と
言
え
ん
か
も
知
ら
な
い
が
、
そ
う
い
う
神
話
的
表
現
を
と
っ
て
、
業
と
い
う
概
念
が
、
現
代
の
人
間
の
問
題
と
し
て
の
意
味
を
見
出
せ
る
の
は
、
実
存
的
理
解
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
か
ら
、
過
去
の
業
を
背
負
う
て
ま
た
未
来
を
は
ら
ん
ど
る
と
い
う
意
味
で
、
異
熟
と
い
う
も
の
を
成
り
立
た
せ
る
。
異
熟
と
は
、
は
た
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
異
熟
と
は
理
論
で
は
な
い
。
生せい
体
験
で
す
か
ら
。
人
間
が
生
き
と
る
こ
と
に
お
い
て
大
き
な
責
任
を
も
っ
て
お
る
。
自
己
が
生
き
と
る
こ
と
は
、
自
己
に
責
任
が
あ
る
。
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現
在
と
関
係
し
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
よ
う
に
、
一
応
、
解
け
る
ん
で
す
。
　
業
を
、
我
々
が
今
生
き
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
生しょう
で
す
ね
。
こ
れ
は
生
き
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
。
生
き
る
と
い
う
の
は
「
活
」
と
い
う
。
生
活
と
い
う
場
合
、
活
は
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
は
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
生
き
る
為
に
は
、
生
ま
れ
と
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
と
る
ん
で
す
。
今
生
き
る
問
題
で
忙
し
い
も
の
だ
か
ら
、
生
ま
れ
た
問
題
は
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
す
。
い
か
に
生
く
べ
き
か
と
い
う
就
職
問
題
ば
か
り
で
忙
し
い
か
ら
。
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
問
題
は
、
忘
れ
ら
れ
て
お
っ
て
も
、
い
つ
で
も
意
識
の
底
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
生
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
か
と
言
う
と
、
今
言
っ
た
よ
う
に
、
過
去
の
業
に
こ
た
え
た
と
い
う
こ
と
ね
。past
と
現
在
は
生
が
異
な
っ
と
る
と
い
う
意
味
ね
。
だ
か
ら
、
今
行
為
し
て
、
今
結
果
を
得
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
過
去
と
現
在
、
現
在
と
未
来
と
い
う
場
合
、
ひ
と
つ
の
生
で
は
な
い
。
ふ
た
つ
の
生
に
わ
た
っ
と
る
と
い
う
意
味
で
す
。
古
い
業
の
関
係
は
、
み
な
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
が
僕
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
最
近
考
え
る
の
は
、
そ
れ
は
つ
ま
り
歴
史
的
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
間
を
離
れ
て
、
個
人
を
離
れ
て
歴
史
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
そ
の
も
の
が
歴
史
的
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
人
間
に
は
白
紙
は
な
い
と
い
う
こ
と
ね
。
こ
れ
か
ら
新
し
く
始
ま
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
ん
で
す
。
実
存
と
い
う
も
の
は
厳
密
に
は
歴
史
的
実
存
で
す
。
時
間
的
に
も
、
空
間
的
に
も
、
一
人
の
実
存
と
い
う
も
の
は
な
い
。
一
人
の
実
存
と
い
う
も
の
は
、
私
に
対
し
て
は
な
い
の
で
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に
は
や
は
り
、
過
去
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
未
来
を
切
り
開
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
人
間
の
他
に
何
か
歴
史
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
人
間
の
構
造
が
や
は
り
歴
史
。
ふ
た
つ
の
生
に
ま
た
が
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
歴
史
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
だ
か
ら
自
分
の
過
去
の
行
為
に
対
す
る
支
払
い
で
す
ね
。
我
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
偶
然
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
我
が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
自
己
以
後
の
何
か
が
生
ま
れ
さ
せ
た
の
で
も
な
い
。
支
払
い
。
自
己
の
行
為
に
対
す
る
支
払
い
で
す
ね
。
こ
た
え
て
お
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
死
ぬ
と
い
う
の
は
、
精
算
し
て
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
責
任
を
は
た
し
た
と
い
う
こ
と
。
た
だ
消
え
た
と
い
う
話
し
で
は
な
い
。
責
任
に
こ
た
え
て
責
任
を
は
た
し
た
と
い
う
意
味
を
霊
性
に
感
じ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
一
応
、
古
代
的
感
覚
と
い
う
け
れ
ど
も
、
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生
き
る
の
は
喜
び
だ
と
い
う
こ
と
は
、
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
生
き
る
の
は
苦
悩
だ
と
い
う
古
代
的
体
験
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
人
間
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
苦
も
あ
り
楽
も
あ
り
半
分
々
々
だ
と
い
う
話
し
で
は
な
し
に
ね
。
全
体
を
生
き
る
こ
と
は
苦
悩
で
あ
る
と
い
う
古
代
体
験
が
あ
っ
て
、
現
在
人
は
そ
の
古
代
体
験
を
経
験
さ
せ
ら
れ
と
る
わ
け
で
す
。
　
生
は
苦
悩
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
重
い
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
我
々
は
我
が
生
ま
れ
て
死
ぬ
と
い
う
間
に
、
こ
の
生
ま
れ
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
行
為
の
結
果
で
す
け
れ
ど
も
、
生
ま
れ
て
死
ぬ
間
に
ま
た
行
為
を
造
る
。
そ
の
行
為
も
ま
た
未
来
の
自
分
を
形
成
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
行
為
の
非
常
に
大
事
な
意
味
は
、
一
々
の
行
為
は
未
来
の
自
己
が
賭
け
ら
れ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ひ
と
つ
の
賭
け
な
の
で
す
。
一
々
の
行
為
は
未
来
の
自
己
の
運
命
が
賭
け
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
非
常
に
重
い
意
味
を
行
為
は
も
っ
て
お
る
。
行
為
の
結
果
の
中
か
ら
ま
た
行
為
し
て
い
く
の
で
す
。
我
々
が
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
え
っ
て
行
為
す
る
も
の
自
身
を
決
め
て
く
る
。
つ
ま
り
、
自
己
は
他
に
よ
っ
て
自
己
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
自
己
は
自
己
に
よ
っ
て
自
己
に
な
っ
た
ん
だ
。
そ
の
自
己
は
単
な
る
白
紙
の
自
己
で
は
な
い
と
。
昨
日
を
受
け
て
今
日
が
あ
る
。
今
日
か
ら
ま
た
未
来
を
展
開
し
て
い
く
。
つ
ま
り
歴
史
的
な
、
歴
史
と
い
う
意
義
を
も
っ
て
お
る
。
歴
史
的
実
存
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
と
か
ら
言
え
ば
、
異
に
し
て
熟
し
て
き
て
、
ま
た
異
に
熟
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
、
被
投
性
、
投
げ
出
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
企
投
性
、
企
て
る
。
投
げ
る
ね
。
被
投
、
企
投
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
業
と
い
う
概
念
は
古
代
的
な
意
義
を
も
っ
と
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
我
々
の
実
存
的
理
解
。
業
、
カ
ル
マ
の
教
説
の
実
存
的
理
解
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
お
い
て
現
代
の
意
義
を
も
っ
て
く
る
と
思
う
。
そ
こ
を
離
れ
た
ら
業
と
い
う
も
の
は
わ
か
ら
な
い
で
す
よ
。
今
僕
が
話
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
に
、
業
が
発
揮
し
た
と
言
え
ん
か
も
知
ら
な
い
が
、
そ
う
い
う
神
話
的
表
現
を
と
っ
て
、
業
と
い
う
概
念
が
、
現
代
の
人
間
の
問
題
と
し
て
の
意
味
を
見
出
せ
る
の
は
、
実
存
的
理
解
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
か
ら
、
過
去
の
業
を
背
負
う
て
ま
た
未
来
を
は
ら
ん
ど
る
と
い
う
意
味
で
、
異
熟
と
い
う
も
の
を
成
り
立
た
せ
る
。
異
熟
と
は
、
は
た
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
異
熟
と
は
理
論
で
は
な
い
。
生せい
体
験
で
す
か
ら
。
人
間
が
生
き
と
る
こ
と
に
お
い
て
大
き
な
責
任
を
も
っ
て
お
る
。
自
己
が
生
き
と
る
こ
と
は
、
自
己
に
責
任
が
あ
る
。
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責
任
感
で
す
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
セ
オ
リ
ー
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
　
し
か
し
、
こ
う
い
う
も
の
が
い
か
に
し
て
可
能
か
。
可
能
根
拠
。
異
熟
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
が
仏
教
で
問
題
に
な
っ
て
お
る
。
大
乗
の
世
親
の
教
学
で
は
阿
頼
耶
識
で
す
。
阿
頼
耶
と
い
う
名
前
の
識
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
異
熟
が
成
り
立
つ
。
異
熟
識
と
い
う
。
異
熟
識
と
い
う
時
に
は
生
の
識
で
す
ね
。
生
き
と
っ
た
り
、
死
ん
だ
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
に
お
い
て
成
り
立
つ
よ
う
な
識
。
つ
ま
り
生
ま
れ
た
り
死
ん
だ
り
す
る
こ
と
の
意
識
で
す
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
生
ま
れ
た
り
死
ん
だ
り
す
る
こ
と
を
対
象
化
し
て
、
こ
れ
は
生
ま
れ
と
る
ん
だ
、
こ
れ
は
死
ぬ
ん
だ
と
い
う
、
生
死
の
概
念
を
も
つ
こ
と
で
は
な
い
。
生
死
し
と
る
こ
と
を
言
う
。
生
死
し
と
る
こ
と
即
生
死
の
自
覚
で
す
ね
。
対
象
化
し
て
、
生
死
の
概
念
を
も
つ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
業
に
は
感
が
あ
る
。
業
感
で
す
。
業
を
通
し
て
感
覚
さ
れ
た
も
の
。
対
象
的
に
で
は
な
く
、
何
か
感
覚
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
も
の
。
学
長
の
曽
我
先
生
が
「
業
は
本
能
だ
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
ね
。
本
能
。
本
能
と
か
感
覚
と
か
は
誤
解
も
あ
る
。
感
覚
と
い
っ
て
も
実
験
心
理
学
の
感
覚
で
は
な
い
。
対
象
化
さ
れ
た
感
覚
で
は
な
い
。
人
間
と
い
う
感
覚
で
す
。
人
間
と
し
て
の
感
覚
。
冷
た
い
と
か
、
熱
い
と
か
、
そ
う
い
う
皮
膚
の
感
覚
と
い
う
の
は
、
人
間
の
感
覚
で
は
な
い
。
心
理
学
に
な
っ
た
場
合
。
こ
れ
は
も
う
自
然
科
学
の
中
に
入
っ
て
お
る
。
人
間
と
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
と
る
。
生
理
学
と
か
、
そ
う
い
う
の
は
対
象
化
さ
れ
た
人
間
で
す
。
自
然
的
存
在
と
し
て
の
人
間
で
す
。
そ
こ
に
あ
な
た
と
か
、
私
と
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
実
存
と
い
う
も
の
は
、
私
の
実
存
で
す
。
今
こ
こ
に
、
私
は
存
在
し
て
お
る
と
。
だ
か
ら
そ
れ
は
私
の
感
覚
で
す
ね
。
自
然
科
学
の
概
念
に
入
っ
た
感
覚
で
は
な
い
。
心
理
学
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
生
き
と
る
の
は
熱
い
と
か
冷
た
い
と
か
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
重
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
き
と
る
こ
と
は
非
常
に
重
い
と
い
う
こ
と
。
そ
う
い
う
感
覚
で
し
ょ
う
。
理
性
的
に
対
象
化
し
と
る
の
で
は
な
い
ね
。
人
間
が
人
間
自
身
の
重
さ
を
感
覚
し
た
自
覚
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
を
業
は
あ
ら
わ
し
と
る
の
で
は
な
い
か
な
。
　
こ
う
い
う
意
味
で
、
業
と
い
う
言
葉
は
暗
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
。
理
性
に
と
っ
て
は
暗
い
で
す
ね
。
理
性
に
と
っ
て
は
暗
い
け
れ
ど
も
、
業
は
自
由
で
造
っ
た
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
自
由
を
限
定
し
と
る
と
い
う
意
味
で
、
重
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
141
て
生
が
成
り
立
つ
。
こ
う
い
う
も
の
を
も
う
ひ
と
つ
言
う
と
、
業
は
何
か
か
ら
出
て
き
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
何
か
と
言
う
と
願
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
す
ね
。
願
と
い
う
根
源
か
ら
、
根
源
に
異
な
っ
て
実
存
に
な
っ
と
る
。
だ
か
ら
出
て
き
た
業
を
通
し
て
、
生
が
自
己
の
根
源
で
あ
る
願
を
自
覚
し
た
と
い
う
場
合
、
あ
る
い
は
根
源
で
あ
る
願
が
業
を
通
し
て
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
自
覚
は
単
に
運
命
に
引
き
返
す
こ
と
と
は
異
な
る
。
た
だ
運
命
に
引
き
返
し
た
と
い
う
の
は
、
凡
夫
と
し
て
の
あ
り
方
で
す
。
引
き
返
し
た
の
を
な
く
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
決
心
し
直
し
て
く
る
。
そ
の
根
源
が
象
徴
に
な
る
場
合
ね
。
業
を
通
し
て
願
を
自
覚
し
た
場
合
に
、
自
己
と
い
う
も
の
は
各
人
々
々
が
自
ら
を
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
自
己
の
責
任
は
自
己
が
も
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
己
の
存
在
の
双
肩
を
担
う
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
ひ
と
つ
の
強
靭
な
自
覚
で
す
。
　
運
命
に
引
き
返
し
た
と
い
う
の
は
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
も
の
で
す
。
業
と
い
う
も
の
の
自
覚
で
は
な
い
。
業
を
通
し
て
願
を
自
覚
す
る
こ
と
は
英
雄
的
な
自
覚
で
は
な
い
。
そ
こ
は
別
で
す
。
全
く
業
に
引
き
返
し
た
よ
う
な
絶
望
的
な
人
間
で
も
な
い
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
現
実
を
離
れ
た
、
現
実
を
無
視
し
た
英
雄
主
義
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
か
な
。
自
己
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
つ
な
が
る
。
自
己
の
底
に
願
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
を
荷
負
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
業
と
い
う
も
の
を
自
由
と
必
然
を
、
も
っ
と
根
源
か
ら
見
直
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
業
と
は
荷
負
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
愛
と
い
う
こ
と
ね
。
Liebe
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で
す
。
愛
で
す
。
願
と
業
と
が
関
係
し
て
く
る
と
、
そ
こ
に
愛
が
出
て
く
る
。
愛
の
基
礎
が
そ
う
い
う
か
た
ち
で
出
て
く
る
。
だ
か
ら
悲
劇
の
悲
は
、
根
源
を
見
な
い
な
ら
、
単
な
る
悲
劇
で
す
。
根
源
を
自
覚
す
れ
ば
、
悲
劇
の
悲
は
悲
願
の
悲
で
す
ね
。
悲
願
の
悲
に
な
る
と
思
う
。
悲
願
の
悲
は
愛
で
す
。
今
日
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
　
（
本
稿
は
、
一
九
六
三
年
五
月
一
八
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「
願
生
論
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部
）
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責
任
感
で
す
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
セ
オ
リ
ー
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
　
し
か
し
、
こ
う
い
う
も
の
が
い
か
に
し
て
可
能
か
。
可
能
根
拠
。
異
熟
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
が
仏
教
で
問
題
に
な
っ
て
お
る
。
大
乗
の
世
親
の
教
学
で
は
阿
頼
耶
識
で
す
。
阿
頼
耶
と
い
う
名
前
の
識
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
異
熟
が
成
り
立
つ
。
異
熟
識
と
い
う
。
異
熟
識
と
い
う
時
に
は
生
の
識
で
す
ね
。
生
き
と
っ
た
り
、
死
ん
だ
り
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
に
お
い
て
成
り
立
つ
よ
う
な
識
。
つ
ま
り
生
ま
れ
た
り
死
ん
だ
り
す
る
こ
と
の
意
識
で
す
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
生
ま
れ
た
り
死
ん
だ
り
す
る
こ
と
を
対
象
化
し
て
、
こ
れ
は
生
ま
れ
と
る
ん
だ
、
こ
れ
は
死
ぬ
ん
だ
と
い
う
、
生
死
の
概
念
を
も
つ
こ
と
で
は
な
い
。
生
死
し
と
る
こ
と
を
言
う
。
生
死
し
と
る
こ
と
即
生
死
の
自
覚
で
す
ね
。
対
象
化
し
て
、
生
死
の
概
念
を
も
つ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
業
に
は
感
が
あ
る
。
業
感
で
す
。
業
を
通
し
て
感
覚
さ
れ
た
も
の
。
対
象
的
に
で
は
な
く
、
何
か
感
覚
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
も
の
。
学
長
の
曽
我
先
生
が
「
業
は
本
能
だ
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
ね
。
本
能
。
本
能
と
か
感
覚
と
か
は
誤
解
も
あ
る
。
感
覚
と
い
っ
て
も
実
験
心
理
学
の
感
覚
で
は
な
い
。
対
象
化
さ
れ
た
感
覚
で
は
な
い
。
人
間
と
い
う
感
覚
で
す
。
人
間
と
し
て
の
感
覚
。
冷
た
い
と
か
、
熱
い
と
か
、
そ
う
い
う
皮
膚
の
感
覚
と
い
う
の
は
、
人
間
の
感
覚
で
は
な
い
。
心
理
学
に
な
っ
た
場
合
。
こ
れ
は
も
う
自
然
科
学
の
中
に
入
っ
て
お
る
。
人
間
と
い
う
も
の
が
な
く
な
っ
と
る
。
生
理
学
と
か
、
そ
う
い
う
の
は
対
象
化
さ
れ
た
人
間
で
す
。
自
然
的
存
在
と
し
て
の
人
間
で
す
。
そ
こ
に
あ
な
た
と
か
、
私
と
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
実
存
と
い
う
も
の
は
、
私
の
実
存
で
す
。
今
こ
こ
に
、
私
は
存
在
し
て
お
る
と
。
だ
か
ら
そ
れ
は
私
の
感
覚
で
す
ね
。
自
然
科
学
の
概
念
に
入
っ
た
感
覚
で
は
な
い
。
心
理
学
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
生
き
と
る
の
は
熱
い
と
か
冷
た
い
と
か
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
重
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
き
と
る
こ
と
は
非
常
に
重
い
と
い
う
こ
と
。
そ
う
い
う
感
覚
で
し
ょ
う
。
理
性
的
に
対
象
化
し
と
る
の
で
は
な
い
ね
。
人
間
が
人
間
自
身
の
重
さ
を
感
覚
し
た
自
覚
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
を
業
は
あ
ら
わ
し
と
る
の
で
は
な
い
か
な
。
　
こ
う
い
う
意
味
で
、
業
と
い
う
言
葉
は
暗
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
す
。
理
性
に
と
っ
て
は
暗
い
で
す
ね
。
理
性
に
と
っ
て
は
暗
い
け
れ
ど
も
、
業
は
自
由
で
造
っ
た
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
自
由
を
限
定
し
と
る
と
い
う
意
味
で
、
重
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
141
て
生
が
成
り
立
つ
。
こ
う
い
う
も
の
を
も
う
ひ
と
つ
言
う
と
、
業
は
何
か
か
ら
出
て
き
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
何
か
と
言
う
と
願
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
す
ね
。
願
と
い
う
根
源
か
ら
、
根
源
に
異
な
っ
て
実
存
に
な
っ
と
る
。
だ
か
ら
出
て
き
た
業
を
通
し
て
、
生
が
自
己
の
根
源
で
あ
る
願
を
自
覚
し
た
と
い
う
場
合
、
あ
る
い
は
根
源
で
あ
る
願
が
業
を
通
し
て
あ
ら
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
自
覚
は
単
に
運
命
に
引
き
返
す
こ
と
と
は
異
な
る
。
た
だ
運
命
に
引
き
返
し
た
と
い
う
の
は
、
凡
夫
と
し
て
の
あ
り
方
で
す
。
引
き
返
し
た
の
を
な
く
す
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
決
心
し
直
し
て
く
る
。
そ
の
根
源
が
象
徴
に
な
る
場
合
ね
。
業
を
通
し
て
願
を
自
覚
し
た
場
合
に
、
自
己
と
い
う
も
の
は
各
人
々
々
が
自
ら
を
形
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
自
己
の
責
任
は
自
己
が
も
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
己
の
存
在
の
双
肩
を
担
う
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
ひ
と
つ
の
強
靭
な
自
覚
で
す
。
　
運
命
に
引
き
返
し
た
と
い
う
の
は
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
も
の
で
す
。
業
と
い
う
も
の
の
自
覚
で
は
な
い
。
業
を
通
し
て
願
を
自
覚
す
る
こ
と
は
英
雄
的
な
自
覚
で
は
な
い
。
そ
こ
は
別
で
す
。
全
く
業
に
引
き
返
し
た
よ
う
な
絶
望
的
な
人
間
で
も
な
い
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
現
実
を
離
れ
た
、
現
実
を
無
視
し
た
英
雄
主
義
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
か
な
。
自
己
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
つ
な
が
る
。
自
己
の
底
に
願
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
生
を
荷
負
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
業
と
い
う
も
の
を
自
由
と
必
然
を
、
も
っ
と
根
源
か
ら
見
直
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
業
と
は
荷
負
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
愛
と
い
う
こ
と
ね
。
Liebe
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で
す
。
愛
で
す
。
願
と
業
と
が
関
係
し
て
く
る
と
、
そ
こ
に
愛
が
出
て
く
る
。
愛
の
基
礎
が
そ
う
い
う
か
た
ち
で
出
て
く
る
。
だ
か
ら
悲
劇
の
悲
は
、
根
源
を
見
な
い
な
ら
、
単
な
る
悲
劇
で
す
。
根
源
を
自
覚
す
れ
ば
、
悲
劇
の
悲
は
悲
願
の
悲
で
す
ね
。
悲
願
の
悲
に
な
る
と
思
う
。
悲
願
の
悲
は
愛
で
す
。
今
日
は
こ
こ
ま
で
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
　
（
本
稿
は
、
一
九
六
三
年
五
月
一
八
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
「
願
生
論
」
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
責
編
集
部
）
